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H'fco of my *oun» frirnJi k*>« rva i tbe 
«otro»f«l dorr of " Kaorb Ardr*." •© 
•■rrllr l«M bf lb# (rrtt Rafliab po»l? It 
tit* ilort of > oung man »«•*► wmt to 
ki. I>»ing Iwbinl a iwtrt 10ung «if« mJ 
little «la igLtrr. Il« »n «a»t »•»» o« a 
Jo««rt hU*<I. »Wr» U mui«r4 irrrril 
Tear*, •hrn Wr <li«r<ovcrr<| tvl taken 
oil bjr 1 |»viin| t•• t*rI. Coming t>a< k to 
hi* rt»»trr !«■«. Im> fcarxl hit wife mrmJ 
'• »»i oM p)i«iMtr—a pxM «tan riffc and 
k»n*rr<l. «i'k wbowi rfir »u lirinp happily. 
Tk«> poor man, unaillmj; lo r-m«r h»» pain. 
rr«o!»H not to mkr kimwIf known to Wrr. 
m l litH an.I dint alone. TV U« 
reminded *w of a mr limiltr «t. «rr of mr 
own New K^jla1*! nriji'i rko<y| win. U f 
ba«* oftrn hrar.l. and »Mib I will try to 
Irll, not in |Mrfrr, lik- Alfred Trnnrton ». 
Kwt in »f own poor prow. I ran a««»ir>* 
ay return rKat m it* man pat alar*, it ia 
a It if Ulr 
On* b'ifbl rinxxr wormnf morr ikui 
lkf<* ^nr* »rtn i"f». M»f«on. with 
Ki* »nu«f »ifr, an<f hi* two brahkr, J.are» 
fw>tr 1 tmu on the t.ank of the n*er. 
near their They atiU i lUff for 
l*r?atikb C art:* to ront mun-1 tW point 
with hi* "hrtn an! take the h«*af>an<l a*>t 
thr father to tlw port, a f'W milft b*I >■ 
The l.it»ljr Tant« «a« about to uil oa t 
to Spam, an 1 l>a«i*J * 11 to go i»« 
her at mate. The* ito-l there in the lore 
Je womrg aun«hine. talking <h««-rfull*. 
tut lift too Wn tK-ar »a-li jou n>u! 1 
have ««n tear* in Anna Malioa'i tine 
mm, l .r »he !•>**••! b«r ku>Un I. ao<l *he 
ki>ew there *t* a 1 • a» • lan*r« r on the *ra 
.%•»«! I>a»i!*» Muff. »l«-er» voi- e in a'<Uj 
a little an ! then. f-«r the tailor lo» I 
bit mu; home >n the Merritna<-, «:lh the 
*lear «il* an<l her pretty boy*. I<ul pre. 
•ently t!»«- wherry < »mf al«»^g-. le, an l lU* 
*u jjit i(rj ng into it wtx-n Ik turn- 
f<! hack to ki** hi* aif* ar.J children unci 
»r«. 
" In with too. man." «a*«i IMat.ah f"ur- 
ti* •• there i* no time for ki**ing an l awch 
foolerie* when the lu!r •» r*r»." 
Ar. i w tkrj partnl Anna »»i lite U}i 
■rent bark lu tKrir Low, »n.| to lW 
|«il nbe«u.« U aiW«l ufl >n lb Lor i) |ur> 
tl«. Ami muutii |>*»». J. tatuM loiio«e<l 
tkr lunukrr, and ■ uiUr ikr «u'. .am, imI 
Um ■ «>n, ti><) i»un il • «etnm«T 
um iLr n*rr tulr, tn<i W JiJ iwt ro(M La k. 
An .J tnoilMr far I i'hl, ml tkrn <b*> oi<l 
•atlor« ii.il twknuu mm! lhnl ikr Lrrli 
Turtle «i< A UmI mm «uall Mtn 
cua.' Lack to | rt: »n l poor Anna Lai k»r 
LonJ a/ n» (4>a «1**U Uwk, tn l krr >trt* 
buauH l/.niT>l ui Bwartiri( riLkc;ia, anJ 
Uwrlurtk aai knon.i on J; a* 11m VV .J 
«» Mattua. 
N w jm inu«t know tk« M»IianfJai 
fwoplr af AlfKr* am i Tripoli. Mvl Mng» 
<fcr* and >alif-»-*. on 'W (Urban eoaat, 
ka<] f r a long im.f !»♦« tn ifcr kabti of 
hiut.j oat (tll««a an 1 arm**J L->at« la mm 
lie Of 'riant wotU of (Viiliin no ma. 
aai! Mi* *U««* v( tk« ir crrw and pawtn- 
it*r« ;n«t •• w»<n ra'"»nj tk*w«*l»*« ( Vi* 
ana tn Amr a »«t* «rn<lin( «»••< la lo AI 
»k n to t air It Lia k »la*«« for iWi r plaata- 
twa>. Tbo Li»*ljr Tartk fril ir lo ike 
kan«le of ua« of lk*w roving aea rotWrt 
*n«l ik* <trw vera taarn la Albert, and 
* »M in tk* market plar-o at »U>*(. p«»r 
I'a* id Mat»ot» aru»( ike teat. 
U fern S » f La<< l»»rii«i tLo of 
■l» )• mywiUr ark L»» (MUr •« lU Mrr- 
liMC, mnl It)* hw wm Hi tu Wftk M lb» 
4r» ijcdi. lit* »wt> r. lU • *« Mhirtilf 
• ktr><i nit, dtJ M •« •rw*rk !•>«. II- 
tlaJj khl ii>* lint «( hn>* l, «rv4 
»'«*■ Li* »Uikitig m m <!• |>U«w 
• »uj f»:.« I b» lb» >r«p «<v| 4»l Mwl'l 
kir «i>r« b; ibe Ibron-r town Thro* 
Lw.rt Iwlun *ufi «t b« ■»« rvU-aw-t n 
•«fk,a4)'rHUf, *k !•••• «U> M<»*« **• 
Jtn >*Mj«?b. was • dav W —Urm ml 
(H«f « )«»r. »i iltr wtKia raiW4 IUm»l<a, 
mr w»« Uh »t !• Uwfv far ft w!h«!* w«-*k. 
H« liM «r«( on—•. ■rrki. n» 
Hill HIT! II i« k*if brnac jr»j, II* 
•III! drrautt 1 of k« ? >-l Ann* in ! lk> 
bwy«. II* r. I if lfc«7 ••ill litwl. 
• W IW lUy llr >'i|1il of 1 >1. *r l wkil tboj 
w*ro 4< i> g. Tb* k j< «l « n| |1h-hi 
•«*,n Sr'm r »n>l lii' ». r. >• I il li>i 
nrarlv d.« .| owl, wd k» mi|»< <1 Lamll tv 
ki* In* m • ll«i« fir lif«r. 
|l-i< •>«>• 4*jr • kw.l.,.^, 
|rntl«M*. m ibo drm «W tm* of k ••« 
«, *( ; m. at(rn ir-| Ly • gr. «| od^ • r of 
lU IW; fMfftil ik* ikip-fvl, lu l csiud 
■p Uluft ki« Itrt Amrtrt* • Sp4i«r« 1 U 
lIlMgrr w»« *»*• otber tkp* Jo*l lUrLrw, 
I'l'miMMiirr ad lb* I to pro- 
turn lit Mxril. m «f |W il*»ti Ul»»|i«| 
to iktl <»'-»rrww» nf. Ilf l «»k lU m- n by 
tU U*'.U •• (Wj rtM Op, »*4 tdi4 IWm 
lb; wr* frow. Ai ;o« »ifbt Mpil. lk« 
p> *r fr;l<>w« were »«rj gr«tcl«l, »<>•# 
U«fb*d. m»m w|.« fir )o;, i«m »U u«l 
■ n.J irj iirl ikrt* tf iWir -i|m. wb k 
o«hrra, with I>a*id Mttx>n iwm; iWw, 
k n« !t down oa tlx chip*. w ! tltinknl <»o«i 
for tW^rrat dflimuK^. 
'• Thi» !• t wft **■»,'" aaid tk" 
CnmmiNinwr. wiping hi* »jre». M I mn«l 
liMp the iaprrnion of it for mt Coltm- 
biaJ," and drawing out hi« tablet. pror*«4- 
rJ to write in apostrophe to Frffjo-a, which 
tflrrvtrdi found a pU<v in hi« preaf eptc 
I*a»i<! M»U "i had «n«»i a littl* whkt 
•luring ht* raptivitr, b» odd johi an 1 work 
holiday*. Il« (M a to Magala. 
when.- hr f oo^t t a dirt shawl for hit wiffa 
a«. I a w it h for rath of hta boji. lie then 
w« nt lo the qua*, wlwrr an Anarriraa »bip 
iu I; in; juat readr to aait for Boston. 
A'n-»#t the firat man he «aw on hoard wa« 
IVlaitah Curtii, who had rowtd kiwi down 
to the port aevt-n rear* he fur*. II«* found 
that br» old neighbor did not kn >w him. «o 
• hanged wa« he with hi* l>ng beard and 
M oori«h dre*». wherrwpoa. without tell tag 
hi* name, he I ega»i to put i|«ntio«i aho«t 
bia oM I.i *n». ani! finally a*kr<l hi n if h- 
kt*« a Mr* MtUon 
•• I ratbrr think I do," «aiJ IVIatiab: 
•• »b*'a my wiffr 
** 
" V >ur »il»**frirj ihf otb»r " Sl.f ii 
min# t»(prt C.o4 an I man I am I>a»i<l 
Mittofl. an ! »b«* ia iL* m flfr of my chil !- 
rt*.** 
•* At> J mi nr. too?" itiJ IV la ti ah. " 1 
U(l krr witb a in b*r arm*. If von 
arr l»a*M Malto*. *o«r rjLl to W i« out- 
lawed. at any rata »!►*• ia mine, aail I am 
not the man to |fi*r ber top."* 
•• fiixi i« fnii!" •* I jn-.tr I>a»i<l Mat- 
• f». un«>t Ki'iailf repeating tb# woni* of 
M<'*Wtn »ul miuH'i). ** lli« will Iw ifiiif. 
I lotnl krr, (>ut I .hall BfTfr l*r again 
<.«*«■ tbe»«\ With BIT kltwiagl, to til* 
• mman an'l tb.- koj»," inj be bamScd o«rr 
wirb a wgk. lb' littlr bun lie containing lit* 
gift" for l«ia aile and rkiMrfa 
II' abook kamli with bit rival. " IVIa* 
liak." k* aai I. looking l>a*k a« Im Mt (be 
•kip. " bf kin<f to Anna ami my boy a.** 
" At. a*, air T*pr»p..nil*-1 lb< «ai'ur in a 
rjrrlni ton# I If watcb«-J the poor man 
pa»ia( slowly op tbr narrow afreet until 
out of«igb*. •* It "a a Kan I ra«« for oM 
l*a»i 1." b» aai-!. Wlpnj bim>flf to a frr»b 
1of tora ta ; 
** but I am g'a«l !"»• »een 
tbf !a>t of l.im. '* 
W !. IVlaliab I „r' r» kcWJ Ii mm, I. 
told Anns tW Hon of br butbtn l, and 
1* I hia ~i!'' m Wr lap. Site <11 n >t fain! 
i. r ■ brick, tor iW «u » I iltbv »om»n, 
wuh »tr» rj nmrri; t«t «kr Kolr away and 
wrf>| hii'rrh. *»br li«r<l many year* tfirr. 
l>ul l n »rr !* r»ua'l-l to wrar tW 
|>r«-tty (lital mViI b iW butband of Wr » o«ib 
lil »»nt i< bi< farrwrll pi ft. TWit »♦. 
Wwirr, a tradition that, in Kcor4vx-« 
witb L. r dyinj wiab. it wa« «ri|.[w ! al»<>'»t 
Wr poor oVI (butUrn in tW coffin a a J 
buried with Wr. 
TV little ok! buHVry* waU b. *ki>b i» 
•till in lb* pocwHtoa of «M of Wr graa4* 
LilJrrti. ia •»« all (bat remain* to tell of 
lUlfi —iUr k»t Mil. 
[thir Vomij Folk*. 
Tna r*K*n>K«T o* Pwnrrr«. TW 
ru'tom of gi*tt>g offi. iib prra*nf • bat l«- 
« <»•« an evil of link magnitude tliat »r»fr». 
It an ufi> ial act ran l*r prrfurmrj unb-aa 
tW fr, r i« fra'd. A diafingn«Wd Sena- 
ror of ib* I'nitrd S»ai« • calbd on PmiJt nt 
• n Tburadajr to tbark bna f.»r tbe 
•fand !.• hi 1 takrn oa tbe matter of pw- 
•«*nta TW j»r» «id*nt aaid tbat^W bad of- 
!'mf a c-art iapr for bta>««-lf wbi b b» in- 
t«*r<l*d to par for -t bat it vonM W nt« 
•uitablr to bi« romillion, hut oat c uakn.nj 
tbr otnmt • tiplirity. ft ram* oat in lb«- 
oatrr i'i >o tbat in tbr (rutrriM>*rt of tW 
1'n.fed *»tatr« I Wr* ;« to l>- noajingnf f>tr* 
*«|jn ai»ii»»r« m f *atr*rar*nr* TW 
utw «t niapliiil) an I ffWHHar M to W ob» 
trtt"!. TW firat »ilr*ary poarr in tbr 
world aid »rt an *aa*apla to nation* wbi« b 
i>thrrt »ih TW ml* fbat tW frut. 
dent lay* <W>«m for kimartf vifl be c«i tr I 
f all und«r bt«n. 
T«r Pci vmck IV.* i\|. Ui« p .** 
t rmt lat»lr fni r».l »iib an iMrr- 
»>• • « fit iW l*r*«l<l*a». tu higb priMt> 
<» V»i> / M, »f ilk -ninth <Hi 
ihirteva j»ir« >U. I rlfM-hrrJ art'! bright 
rj<*l i<*lk, wh-j hat ni'!' iW *mir* M'm- 
|>U|» ft m Atlanta villi tV ngf ml, a I* 
11; |irt <>f tb»* l ii* •« «lr ii»ir r Ujr, ir.i 
j»»f! ii iiifrlvtolirnfrtl M ini " % *11, 
rr\ »ai«l lb* rr**i'l»nt. " «li«t Jo »o« 
• A IntM. I Mppift-. |lr »«t t»jf- 
[ nl' II • • ill tbat Jo*** •'No, "if, I 
!<■<••» ra** bf r%*k ; f ki«* a |H»fiy. bmnjU 
kit lW «|t tl ro«|l, am! tbr* ar» going I* 
'•!» btai tr<>m ■»*. an I I war l la lab bim 
S««M II I k^f him " •• Von »!»a 11 b«*« 
1 -."ifilti i( u (>r tiar»«p«ru- 
ti *«i. fir* 1 tb* 19 1*1 bin bare 
•' N -w I mi rigb* •(am." a*»«l 
•Mi i " tbank • b* bll tb* Pmiim. 
A }*t»g U*!f ta • »*gm*a r*» 
n^l brr »< n<M i xrJ-kab biauw «b« 
'bnngb* bewail ine b»a«y. *' Lor* WHWI. 
va*.>o. iiftf<)*«i»glT( *' I f aarria>l 
« LjI* barrel* of rngai 
Thirst ib Australia- 
It i* already. though only in Imr »ft«r 
•abriir, trrt Hot : ll»rr i* the coppery (Urt 
tlw norlh«««t portion of ihe >k» »ki>k 
*l»ay* acrompon'xa a hot winj ; there ia a 
Jtill. tMokv l-.ok about tU koriroa (hat 
portend* | ** regular *rot rber an<I tWoarh 
h«* it a* yet only about four au!e* from lU 
fringe of tall tree* tLat *kirt» ike rurr, tLey 
■Irrad* leji« to look rloadt and in-livlinet. 
The dray track if alm«*t oWitrritH. and 
ttf am"(i( the low talt boahe* and 
wtto* Kt>W« r* »rrr U4. TW km<||raa* 
krjiM to think he would hart been alter 
to birr fnllovrd miiM the firm, where ha 
would ka*« had a beateo tr»< k. iha<lr anil 
•ah r. than to (a<* tHe plain foe tW *ake of 
a »Wt nit. Ilnarrer, he i* a good walk- 
rr. and <|iim wot eare f .r the Wat: he 
mtrrk-i o»t. with hi* handle on hi* hark, 
an! L« •• hatlv** ia ki< hand. He kai J one 
•ww larlrf or thirteen nrht, the tn* r* al- 
■*»«t perpewdie-alarlv «»t hi* head, ani he 
►* "at of »ijkt of the river liaher—fairly 
out to tea. a* il arrr. lie throw* do*n 
tr- rr.il of t»lank«f«. «»t» r*n op»rt t*w 
" bfllt." in'l Hn-b that a pood Jral of (V 
pm-mw water ka* Iraknl, br 4rink* a lit- 
tk*; it i« renr pffnr«»t hot be pr»nr» a '<•» 
dmfia in ike IhI of tb» (■«( far kit d««. 
wkf, poor fr-lfow. »• rvWrrivg alrrtdr, in*| 
looka >lran|;*-ljr duafv. anxio-ia artd di«pirit- 
i-d. Tkal dojf"» »»T»»rr« rt«r (rota krt»*j 
Volrk n,jui<uui>, an<l be «wll be far 
ia«r* at kuHM aeeking abrep buried in a 
«r.•» Jnfi, tkan plodding arruaa lb* acorrb- 
plant. Tbe traveller >u>|»« tkr Irak 
».tb a Lit ofdaj, abould«.ra bia buadlr. at»d 
trudgra on Tbe plain irriai i&JWm : bo 
•ownd of living thing Lrrtb tbe drwll; atill- 
•mm; tbe tery fiirm ibat ao tormented bits 
near tb« river, bat** disappeared; I bare ia 
■wtbiu^ motiug aav« uoeartblj-looking coi- 
ninn* of red I*>««rtn; kigb in tbe but 
air. raised treat tusc distant tani bill bj 
tue t»|i,rlwin !». On be ]>. •!«, b< ir alter 
Uar, Lwkinf »miou»l; fur iV fam* «U«I 
mark* that ^ui'le bin. Tlw hot wi»] buitu 
Lit rlri and dru-t bit Iip«. and be m kitten* 
Li* parried mo iib now itx! tbm with iftw 
drj.« of tbr pfprio'if Wllrr He i* on»r|- 
fi»K enough. foo. to tpare hi# do~ a lit- 
tl«v The water doe* not rvfretb him ruu< h. 
for it it »m wirm an I mawkith. an I the 
ria of »1k tin pot tlu>o<t trorcb* » Li« lip*. 
At l.ttt h" iffi a dark gr%r clou'l »u*pen<!< d 
n*« lb» horiroa. qaiwnnj in fbr gUfv of 
r**f1fcted h*»t. lie knows that cloud to bf 
th«- low tim\i*t that tk irt» the dry UJ of the 
twre.tT-atile like: he 'X[>rti to fin I water 
in a pit dug oa i»t edge. Prinking the 
la«t o| kit •tore. he walk* <*n a«w quteklr; 
ka.winj that oa imh a dar the treet woo Id 
not be tiiibk more than a eoaple of mile*. 
W Lejjmt to have p U-atat. t thought* bf a 
p<it of lea. a pipe, and a aleep n the 
thade of a ptne. lie harries oa. the after* 
tioou tan »■ tbtmng >t> btt (ace. be < ru«M « a 
beatrn track aLif^t without seeing it. iVr- 
hap* a ikutfhi a»ar ar.«e witiua him at to 
Ibu |M>aeit»ilitr of ikt hole U.tf dry. aad 
riiapt Lie beait bit ttand ttiUa anmiir, 
but be will not think of it r.eervthtajt 
t«**H •tritgdjr still; »b* are tber* ao birdt 
about tit water? N' t tlx- laiurrwtg of a 
wren, not the croak of a crow to break the 
tileare. lie noticve. w ith a <piala of fear, 
that there it ao footmark of li»ir«g thing in 
lk Jiut of tk rattle |atU that Wad to the 
IwWmiMbIi» » ■ 
W Ie!l «LuU ;*»**• tkraagk tL* 
iuimI tf ike lu«l Htiuf, » In |ort o«cr> 
LotrJ it » (ik (f I We litfft? U Im» rtt 
rt ili« »k.»; Uut Kiaix (crii t< |U grvai 
tlitp ki»ti hum far Ukta l. upoa iIm p.it- 
le»a •mi, »'ihi., » ihuk ».e k*> rma too »«II. 
no boat «Mi Itia to aa«e kimi* A» 1 lim 
akepberd. u be lu u 10I11 tbe pit, utti irfi 
gr.ta (kitk (taring kim la tbu f»-», I rum tU 
dry a>ud *t tbe bnUun of iW koU.' lie 
B» k*»rj ku nutf talk uf dead arc a t<M>«-a 
kHtrnl on that pLta, ami Le kn >aa a bat hi* 
«h! u to la. l'"K»r f« Uow! lie u itrj 
t!.»rate »u.w, Li* Iwogw m ivrUing .u k>t 
•uutk, ke (rtk g'ddy m<1 »»• k. iimJ lkro*a 
!•*; kit |ia« lie aiii tivg" wa(>* 
■aitee a^.rr lardl; kn<i«w| wkrfker toe M 
going. Ured <■*». p*rbaf-t, by the irea-krr* 
mm airagr, wh». b will »oek kit fjvi tritk 
jiUnlna »Wfti of ckar aikr, rrlb iia( lU 
re«« around lUa, ar><] rippling ia tke •uhI, 
cmte I hundred lardi akead lie •ill 
wan Jar <** at raadoaa. »kr -wnig vf kit 
rb>fk»a M la b a.n>* triktr, pert*," ka 
• ill leal bi knife. and Ikiak al k»« dog, 
but ki« dog bat lain «b>an to «be nwfcrf i 
Wb. in I tbat la«t boTiMe rraoaree it 
( )M Tbea, a gbim of k<fe ! Taudaik 
fvKaii 1 aaitg lar|* tk« »»i tka re I hk<4; 
■at mi vkkk ike t»a i* Mtting. caate up 
ri^llj aatil wakir. kaif • aula of kmn. 
Art lb; korwart? Tb>y itop, lit tkey 
lee kiia? Vf*, iWy bata *»« k». and 
ike; H} btbrr tka ku< via I; W kaoat tk»-J 
are rtaat |"i*g to water, aal iktt tk>.ir 
long Wft aiU rmrry ibea fa ikr coal mar 
m t«« kttn or to 
Many a* nlb« after, •'■ate wand-ring 
ef t. kait n>a» tee tame boaet Ij ia* oa ike 
ptaia «a4 a»ar raiwe ike arfld dog* foe hilling 
,-aleaaf ke till aeeef nottra tke rvat l akile 
•kill andcr a «a!t b««l< a feat i»r4a of 
\H tka ^ tar Ktu»l 
——————— 
M tRBitn i*» Wmmio Wint«ir. A abort 
ti«M» »ro. a candidaie lor BKtnTonv ame- 
rd ■a tow, aa-1 repaired to lb* 
•ftw «< o«r oblifiaf roea ty rUrk. far lU 
porj o6tai«ii»C a Mni*gn eevuarata. 
Ikr clerk nmnxtmton) the nam* »| the j 
fair oar who kvi been mkiitf wnwli oo 
the idrrliont »f the applicant, and rontc 
•jaenf lv inaerted the wrong name at tW fa» 
■mW ptrtr who war la hr itrd be thr ailk< n 
ror4». Thr mtrndrd bri4t|rtwa wa< ao 
Jrlighted with tho pnapvt hrfore bia, 
that hr did aot Map to read thr 4oeuar*l, 
after it was placed ta hi* hamh. b* lock ir*~ 
om two dailara. hr thru«t thr Up* pried- 
rgr in hia |>orket. (oiai«( aa aadimce 
with thr ehyret of hia hrart. the two repair* 
a«l to the hooae af a clrrx* taan, wlrra the 
doraatrnt wsa pceiaala I. which. ia the eeea 
al thr mni«t>*r, mppearwif perfectly artia- 
fafjnr, the two were ooited ia the half 
honda af wedlock. 
Th» neat mtnmmg, upoa mim| tWa- 
««lm *t iW breaklaet table of oar of oar 
kotrU. tbt |fnnai coiiiww»fd Un 
rert-rJ of ki* marriage >n Ik* MHWiint m- 
prn. wd foe ad ll«a» tW primm ka 1 ktm 
aimrd lo another ««aa*. Tkmimf kia 
band ia bis pork el. be palled oat tka mar- 
riage l»eeii«e. ahea. lo and b. bold, lo kia 
irttrr »«fo«nmkaient. be di•corered tka: tka 
clerk ha«l commitN d lb* prara error of ia- 
errt itig be wroog taae of ibe iatended 
Urnle. Turning la lb« object of bi« affee- 
tion. and aitk an cacitad. yet tremulou* 
voire, be eaclaiated —** Maria, a ai»lakc 
l>aa t-«en made, and I am married to ibe 
wrong aoa*aa. You are not raj laaful 
• ife." 
Maria. gate a glance at ibe 'kxjmrnt, 
ami with a balf drawn aigb, an«aerrd— 
** It'» no ore freltin/, John. it's too late 
now." [Mar\a*ilte Ktjtn-ti 
A OoMuiw Rohixci IX Srua<<riKU>. 
Tka SpeiagUeld Repobl.. an rrlatea a pleas- 
ant little >twj ot a recent incident at tb« 
lh>a« foe tbc f twntiini m ibat city, a» 
fuliowa 
*' A urj reapcttable. nice-loonin^ Kir' 
applied at tbn It >um? one «i*j la*t a«ek. 
U-Umg a aad ry of ai < kne*a, and want of 
m> an* in c<«aact(u«a< c, arid a« abe en* 
tiieljr komelcaa and frtcadlcaa, ab>* a a* 
taken ia and eared for aatil abe could find 
a place to work. It k«m I bit akc bad a 
lwittr. to >bua »Uc b*J bfoo vngajj. d iuim 
)cats. aatl *!*•> fjf tLv la»t (oar y«• »r» bad 
Liccu m liar Arm* of ibe I'o'MMr, but lor 
KMBe rruua lb*; kud not bru4 Irom eacfc 
otbcr fur kium tiux-. x» »W ba«i b*-m a*.k 
auJ uuii;rJ to cliwge ber pltn of rr»» 
Jrwfl. \\ he a b« mjkA iiudrri-tJ out of ikr 
Army be at sl at oaot to lb« pia«x »brr» br 
U<i b-ft Lmr. but mU Cn«i no rloc to brr 
wbcrraboiifi until, jtitenii), U Iuom! 
bar II tb» llonr. II* baa wire* la> 1 bjr 
arxl a K<xxl tiluatioa at fc'orttvaa Monrof, 
•borr br intrnd* toon to |n, TU !*•!><' 
•bv> wt-r.- asirnum^ a uwiw-N ui--rtin;j at 
tbr (Itdlf »loppril tkir|>rocH<Jiiifi 
to witrvraa tbr marriage r-r rrmonr. abicb 
•a« r ••niiM'Ifil l» Km. Mr. IIirrin|iM 
rbaplaia at tbc !!tw, anl nant ran- 
(;• alalati'HM wrrr offrrrtl to tbc Itppj pair, 
an«l cape< ially to tbr brite. wbo cxme fber« 
thinking brr«* if t r.tireJy fr»r»<lira», an I 
w nt *'ir with (be beat kind of a IriraJ." 
Mom'i Antrriran fJeojp^jJiT baa Wn 
bjr authority from iW ptblir 
•rhrtol* of 1'pfxY Canada, briitiw if it *" «"al- 
«-ala»«-d to iaprm mi tbr j ->ntbfjl aim) tb* 
Mr* tbjt tbr r*n'rtrt! Stat^a nf A*Kfil fa 
tbr only rwmtrj1 in tbr world •ffiting par- 
ticular <lra--ripf ion. and tbat otbrr lan la arc 
i.iir-ljrf •• n I aj jrtrnanr-a «.f tba 
(rtit itaf ion. while tWr |>klorul illustration* 
make e*i<Jent tWe hriwry of tf»« Amrrirtn 
troop* an^l tVr owarrfice of their oppo- 
nent#.** A violtiioo of tint ort« in ikt 
<•%••• will nlijMl <V S Wl (oUcrmtd to 
tW«« toe* of nm •bmrr in tHe 1 '.r»mn ar •* .k x» 
fwd «r j»rin» 
TWe* kill p »a Wr rt»»m m (Imfn, A 
fr+nt in* < law, with llvt Unfrrt, W><4* not 
fW»- |.t*« w*,ieW M* qwn»-I'mjf in it* pen We- 
k>w. Mt« iV» p>rkm to a f»W»l near 
bjr, iimI then plunge* iW* into riH'nf 
water He tfce feme A tr pnrriwea are 
kilted. a>at te4. •fraj-ed. «U*ane4. »pNt an«l 
Hunf in »»»*»• rra-ly tor nltrnf »itki« an 
haw 
Ixigic m lugtr. TWna t Kyameoidea mM 
" I re tan* arc liar* Now Kp»men»}e* tn 
knnvclf a <r»tnr; iWerefora. Kf 
•D a I ar. But if W *i« a War. tWe (>o 
i«n« w era no* War*. Noa if I We Cretan* 
«rt« not liar*. Kpimenkle* •»« not a liar. 
Rut. if We *m not a !>«r. tWo < raian* oar* 
liar*. 
•*IK«! r*» e*er |« to a military btll*" 
• *ke I an el<t •% I r>l an <•!•! trtcrtn. • X-», 
*« Jear,* fwaM iW oM *ol*tier. " I 
on -o Wa<l a military )>•«! mi to ne, «n I 
nWat Jo joa |l.ii.k?-i» took w; lr( of* * 
(letting .1 immaral; Wut Won cm a man 
«Wo Seta We nor*€ tWan a man «Wo n »o 
batUr' 
BH 117 ITI1I. 
Swifl deetrv-tton—TV> rapidity ^i*h 
whUh Hrfn gn to blurt* 
A food ftmrr >■ known by hi* fence*. 
iaJ a villain by kit efcncti. 
b u not advieabW to go one o( doore with- 
out MftkwK on tour head. or into ncnty 
without M) thing in *. 
A flan*ring 4rt«on—Tn Ml a lady ah* 
haa a to* rarrtagw »brn eho only waina 
gracwfilly. 
The •* Soy" who wa» told that the S«t 
mr» for |«1|>iutioa of tV heart *ai to qnit 
ki»i»f the girl*. an id. ** If that's the only 
rrtnedy. I nr, h Vr palpitate." 
Uriyi ka« a c«at faculty for getting 
thing* cWip. The ether day Lad ft beauti- 
ful *et of te»tk iitertcJ for next to nothing, 
lie kicked ft dog. 
A niftn u> New Hftmpahir* hnd the mu- 
fortune, recently. to low ha* wile. Oeer 
the gra«e he cauar i a atooe to ba placed. 
m which, in the depth of hi* grici. he hnd 
ordered to he ioaenhod. ** Tear* iauot re- 
store her. therefore 1 weep." 
A Siiown Uath Many /ears i(o I 
wti a nriidenl of tlx '• Garden City," u*l 
•Wpt in an olS * whfre my daily daiicl 
*«r* ptHuratd. It was »u uinae r time, and 
Lot a« it well coald be— Lai bean ail day, 
an<l * a* *rrj dry awl duMj a* w«U. Tba 
little oflir* «u closed. ao<i I tumbled and 
tossed aboat, «ai«Jf try to get to sleep 
until near Midnight. Then a rrlrtikta| 
sLuwer arose. a ruapanted with *i*id light- 
ning A bright luougbt struck tar, I would 
Ua«r a (luri'iM shower-bath tree of ezpeusa. 
and ao. »aw ktlsUimurtt. started out into 
the yard. Of course it »i< late. dark, and 
no os« to see. Oh. didn't the great drops 
ferl (luriuiu! 31}- very ski* appeared to 
drink Ikem in like a dry spo-iga Likn a 
long-t-oo&acd duck in a unll-joi-d. I was 
" slushing" about when—bark! Tha nrr- 
<*>t peal ot laughter rang upon my ears 
that I e»er beard. H bat could it be? The 
lanor was low. and I cautiously peeped ov* 
er into a neighbor"s yard, and saw three 
girls making m.aid« of tbemsalsas at a 
{aauui rale, splashing. giggling. romping, 
dancing wrs tbey, ai .l equally wanting 
dr*|>ery with nmll. But just then flash! 
laino the lightning, snaking all visible 
arunnd. and. of iwk, repealing «uy face, 
lb. n. ob. \e (irans! but there was a i»m- 
iu. Igb il stTvaia. akttdaddti-ig. and the last 
I saw of my nsltl artiuea wa> their lung 
hair at reaming out U hind .ike bla< k ban- 
ners. as tb*-y t .iab!ed in a heap MMu the 
how*- -, Well, I UMisI »<-e Liuie, llsllr, 
and Ka'a for sow • liar afterward. *xe«-pt 
as tbey pe* ped through tWa blm<U. an 1 
wh n 1 did. tba Lgbtoit dama«k r<>»♦• were 
|>ale to tb» ir ibeeks. a..d—well, 1 l>eing a 
\rty mo-le»t oung man (ptst as I am now ') 
we didn't discuss lb lutsrt ot shower baths 
at all! 
C»<H>® liiT. fU luiio«i*|c i»ci4tal of 
Ik* Hampton KokU I'mt« m 
t<-M: 
" Mr. Hunter tMw(«4 U»*i iht 
lion of !>•«!•' power i<> Bi^ke t ir«tli ■ 
tb« first 11>«l»|i*miL>l« nep Ui poaoc. a»i r»- 
tcrrnj to tkr Mwrn 
k .ng < l>«rW« ike fint and ku PvliMMut 
m ■ rri.abir |»r»wl«-nt of i cooMiIUmmI 
rult-r lr»»t mg «i 
" Mr. L«rol«'t U- f then worm tkat i»- 
■sprvMion «kidi (rMnlly 
prM-cd'il kit Uri« «l lull, an 1 hm r««crk« 
• «i " I J* * futbom of kiMory. I mumt 
n irnr Ut Mr. V»tf l, (or Wr m y nt>'l m 
»«• k tlu*2*. M'i 1 don'I prnf B>« » bt 
kitgHt. Mf uolv rw«tU»-tioo tm 
ilM( ktrlt* l«lki« fconi " Tk»t MUkd 
Mr. Hm tcr f«r i 
Tme A arm »* Iftun* Biao Tkt 
ap»of k»rd >• aot gmfrmily fully *ad*r 
•KmmJ »n»u«« TWy at* a mm 11 b»r«l. 
•ho* lk« *•«* of Ik* < «narr> TW hmI« M 
yellow. with of tke L>ack of 
llbc wiiif* m l tfc* lad; ika Uitk m sore 
grnjt. Tkry trt knrti(«l nit|m i« Ikrir 
*a*l*a Mtir, b«( wb«n k.f4 M Ik* MM 
ro<Mi •ilk il« ( mutt. ii» « «iU mi a abort 
l«W M«g «Urtl« ika l»T ftvrtea. Hptcwllf 
oban Uk«* \mi%g. 
thvj **ry a»ort rnwilil* ikt Canary m 
tWtr kabria.—w»U liar> afx>n ika »>■> food. 
aa<l m 'art. mt W eoa*i>)«n4 a • pacta* of 
« at«r* TS*t |p*mll; kail I ik* >»«u 
in wbar»t« tad ika l«k« pW «, boi raroij 
or i»|mm low ifcraba or kwiw 
A K*»ir ** I ka**> ktwwd MnHk«( 
aw to a>k <poa.* «a»4 a *oon* oagla to a 
karru.1. mr Ian. b»K awl moo *a<r tkrra 
n a aU, «kw ka 
ri«*« in tkr air, (Im aak kt* tail apward, 
»«-) k'« kr• I tawarrt* il* ; w tkot 
ir* f* " i >rtan*lf »o«!* im*-»»4 tka 
n»l. ** oolr a hxiliA tn>Mi<a of woo ; 
ka h kiowlf a M» riy, la* k» »(mH if ta 
k»»»r* oHk»*l (fif a f»am Imm| afkl 
of rank." 
Wkik tka tad and «* aloopiaf. tka 
iittfe o«c katk i»« |H ika koaaa. 
<Tbr (OrforblUmomt 
PJUU&. MAINS. JTI1 !«. 1M5. 
Ktbel Repootaceo. 
S«ncr tW wen n Wr of (> «. L*-« a»i ki< 
w, a jrrtt < Kw(«, ipfwrmtlr. kw mm* 
owf iW reheb. Their b»lli|yrrm loaf •! 
<kiMc* »b«ifd. ami iMt«ad of booa«- 
M| tbat tbrj cooUi whip ua. tbaj ackoowl- 
fjge lfc»o«»l»*« TW 
+*r? >>>«nl!r aaj-rwta itaelf. «ro •••»- 
rrrm is tbeir >o;mw «■ aaboMttiag to 
fctleral authority. or 4o tber make a virtui- 
tf MffltlVT 
Mono of iW rank and &|r, aadoabtfdlT. 
»-i = the cssu-at loog baferr 
iWv f»»r it ap, ud Moorrvlj arkviani tkt 
<iar tkat aaberrti io ita m«1. No! «o with 
tk* WmWii. Wkra fiaal tlrfrxl overlook 
tWir anairt. it (owed ikra rrheU oCall. IV 
ferr tto war tkrt kai«J tk» aaioa, ami fear 
mrt of civil war hod intvwiM tkat 
katm). TW* wruaJtiaj aalr brraw* 
tkt (at* of war *u afamd ikro. 00It bo- 
caaar tk»» worr vrerobeiowi by ita aurj(oa 
AfcooaKxlaiiaf ikrawlm to tba wri» 
aittra w tbair cuodiltoa. I brag rtbrl l«a4*r* 
ao* floik aroaad tba rrnalcalial laaiw 
ami arr carry*at ta tbrir pctitiooa for par- 
doa. IH> IImj deaerre U. mod oogU tbe> 
to be rntorrd to iWir mil ud political 
righta in the »»» the* atk? W Ut ia the 
crime of tliirfc tlx* no« arknovWdgv thro- 
■ 1«N loikf? Vi»«#4 from anr atanj 
poiM. it if the o itf»- of *11 criow,—«p«i. 
>l »l J rebellion tpimt tW coantry aeeea- 
■liW carries with it iImm( f»«rr other 
prima known to tW l*»» This m ir+te 
when fork rebellion is f#iidutf<l bt tlw tf- 
j«rti« ifforjmj to tW r»1*» of 
warfare rwpiitrd br christian. miliird 
ration* But when tbr*r rule* trr act at 
open defiaacr, when «»*ac an I paean 
■ndr* of warfare are resorted to. lim ike 
critx txcoBKi sort WiiNMi. tin* o<ft t* 
wore a*t roc too*, jot in degre* a* eia ilira- 
tion n loet in aaeage ferocity and brutality. 
TW history of Iki* rebellion ia o*m of the 
dark cat page* rm written The rule* of 
warfare resorted to by the rebel Wader*, 
have no parallel in an< teat oe modem time-* 
Ther contain the moat shocking exhibitions 
of depearitr that ever rmenatrd from the 
heart* of wicked men or devil* The star- 
vation of scores of tboo*an i« of our pr i»->n- 
era at Aadersnovifle. and other rrbel be Ha 
in akirk they were m**6ntd. their bratal 
treatment while ia theao pnaona. the Utrk- 
ering of owe soldiers alter tbej had »«ma- 
derrd. a* at Fort Pillow and other ylarr* 
daring the war. the warileri-j ia coo! blood 
of loyal aaen. women and ei.idrea in the 
rebel states. the mbl«in« an 1 maiming of 
oar wocn e i. diuSlrJ toidim when Ijipj 
bclpleas ipoi the bartie Arid, the plot* of 
asses* mat ton iaid in tae rebel cabinet 
•gainst th« ltwes at the lamer.ted l.itvoln. 
Secretaries Seward. Ntant n. a Prrtt- 
u-nt JuWon, Ob < .rant an J other Wt- 
•1 o4&-rra. (W pW» tod r<ooap«ra--te« to bora 
oar lar|j» citiea. rob imJ pilfrr thnr inhaht- 
tanti. tH loatiMoiw. ; <1 a- 
fatn over oar wwtnr, if 11 in ■ too in- 
ftnul Six! attroeioa* to U J *»«rd n*.f 
witLoul tWir »icW j*qv-tr»tof» 
to i rtnrt itovrI 
With all ibrw rrimr*. written a* it »m 
in l*«i*K rap»taN. apon tbf Ttfr irrbrt of 
ll# »k*. »Wrt the* now ran b« wrn ar^i 
rva«l h* the »W» AflMrteaa people, tbr 
(■tkr, Mark VarV<l Wfrt^i, «bo Lav* 
atrlr roeuuiited tbrw. with a bra»»a 
hrt<1 wpodrtwt wh»-h h»» no panllrl in 
tW Hwtorr of tba wor!<l. rnnae b»>l«lJy op fr> 
tk* door of the l*re«K}ential min< n trt 
lirtpH in wwh of ftonmmf fur the «J.a- 
bo lira! a«HMii iiiM of Akrakam I.MtroIn 
ar. i >i«-Tivan i an un<-on<iiti->nal par;J. .n 
lh> they *oppo«* JuImwm Ui 
Wn rtrnk ack mjJk ia) Mindneaa. »Uat a 
few abort* week* ba« hlanH ail kx iriw» 
of jaatirr. that be baa alntaJ* forgotten tbr 
jenU aa4 tarriWle nHaal ihrcragh akirk br 
bwclf in) tha lor a I profb of tb*a roaairr 
bare jwat pa at ? |to tW awppnae that tbr- 
fatbera an«l mothera, aitra. heotix-ra. an I 
iwlan. aba ba»r g wn their nearest and 
dearrat frieada a aarr.U -e afina tl«a altar at 
tb>ir roaatrr to pat 4oaa tbia terrible r» 
brltma. will nrrivt t.a< k la ihr-ir rmlnrrt 
tkeir wanWn r». with tbair harl« »»t 4rip- 
pinf with I be blood of attu(Urrr.| tboo- 
•anda? Aih«m fta ara tbewe reSel (rtnoo 
to jet bark. an<l aftia »i»IH tbe arep**e of 
power. an<i witb all >be amtimental armpa- 
tbr fipriMi <1 lor rbeoi HI Infrifa (Of.ra- 
wnta and ill oar a«a raw try. tber a*n«t 
tk»ek the |r4r ral g )*»rnw»»t Irad to eaer» 
principle «f ja^ire. loot to raori b* lia( af 
buaar" to nirwl eaemti »a favor in tba 
raae« andfr wa**l»ra»»n« 
PanJ v '/• 
H ctrmtrr in bloo4. «Im Uf* 
rtm+4 inrm* i«<i ikf m-*wrrimf an.mm»i 
ahma* twrrr m »W UM »Vo 
k*a»» •prr»d dmU'fXi »n«l dMfwttMi ww 
•nr t«if Avr:ni Wntiff. arid vko W*« 
baMawd «a ind >wr |v>.t»n'T witk • fcnti 
|n«4 *f UnlKM m«M bv m nntm* MfWtfi 
erviliMfm* avl mm In MugM* 
(••4 1*4 tb» *»'»* 
An 4 w» w U ifriW TVw 
if* ■'m mho haw b»«» apa n«t tKrir 
fio»u mm) iftimt Ikfir trH, IM« tk.< rr- 
k«Ui««, «t« «f« ^Bprr at «m» 
li»« < ii>i» y I/** ttoir «••• b« hirt) 
wMi4>r*4 *M iWn let M#nr b» nikfM 
wif« j«4«» hut «4k fh« Bft. •k' 
»»**T W milt in4 )»•(•<♦ 
•iM .Uf «rwt mm 
c«m*4 o« tli. a W am* ife* fo«r 
U*>f y««*a. tbrtwc* •* »«f 
fermg. Ut n»tc» lake rt* ramm U» 
<>ii, tkouf^ tW IIravrn« fail. 
J C. Hr»«»u». f* b> g-»itc W l-arof. 
Exrcct-.oa of tb« Am«:si 
TW aiifrvbW rn»upir«l«n «ke Ktr« foi 
Mirra! w*k« bc«o m mtl Ufcn« tW m> It 
Ur> (v«MMwa 4l Wa-hmgton. L»*r >«*• 
eoeicteJ-tixtf o/ tWm bmf. ani iW oik- 
m mt to fn»« to |«? tW pt-whr «f ikrn 
rriw*. tVrwpotdfnh at W»«kii»Hr« 
haJ tor* tikinf (run iW Cafxt*!. ikM lb* 
|Vr»»>Wnt voultl <| i&»H iKv wfc.'U pwiwul- 
img* an«i ordrr tlw mmmtlt irWJ « k c«»il 
court. TWm tUndrr «po« 1'r.tnJrtt John- 
•om La* Urn coMtndKtrJ in a way iHal 
W»»fi m of JoyKj opon tlw fmhlk 
mind at to wlton W rtand*. TV »peeH» 
jurtirt ortH oat to tfc* r<«<!minf.| 
•in* m t*« Kr«t vindiritioa of the ftrntorn 
•»] patrioriM of tW Kifnrtiw Had tV 
«a*r«Ut>o kmi potlpoati to a diatant day. 
it u ra»* enoojjK to bo arm. tfc* ririt*. 
■rei (Ut «o«til bare Wee* rmin-4 ia iW 
mmaiIt, in tWir brbaif. by r*'>el atm 
ii*tkiftn m4 cUh of ■na»-«inKk p*i 
laMkrofnU, a bo tlnn >M ■»•** rrocn 
dil* tear* oeer (be <ria ntli tkor tber Jo 
real 01 oa aarr I be Tictiia* of ibctr betxJi-b 
Mtraaiqr. 
TW altreftl to Ukt Mr*. Serratt cot of 
tbr bwKb of jMlm be >ri( ef kat^u cor- 
pa*, wbtcb arft atilc ia a fee abort bour*. 
abowa a bat eoald bare baau dene. bail tba 
f rwnda of Itiiat awihrrr* ba>l a little aon 
tiat to p per air Bai tbaaka to tbe itrrn- 
araa of Aad* J ,iba» »a tbr ir plaaa vera 
aaaaarili foiled, aa end »a< pot to all rf- 
I forta ia tbat dirertMja. To tbia finding • 
fbe Coart. and tbr apeeJr ewmtioa of tba 
murderer*. tbe wbole Ui* al beart ot tba 
i'oentrr eiil rrtpand. aaaen. To have auf- 
firr* J tbrar (**■!** a*«a*«iua la altp tbrowgk 
tba aarabea ef tbe la*, would baee teen an 
eternal diagrace apoa tee national «barar- 
trr 0;ber talprita »«t^bl to Org in to aee 
tbat trraaoa aad anaumatioa are a«f to po 
aopuaaabed. Tbr aatborit»e« «/ tb«a nattoa 
baar a frril Jul* la prH.ma in ad;'»tiaf 
naaxt r» watm tbr ir rriaainal tarialielMa, 
•m >deat to tb*- daaiag op of tb*a rvbrtiiaa. 
L(< tbrai do it barlraaljt aad imlr. and 
tbr pruple aiU aland by tbeea to tba ead. 
Stand by the Pres.drat. 
iV*i<l«at JoUtfi io *A«c of kit 1-lrU of 
rrorfieintioa. dtflrrt froa a lfcrj* ami in- 
Avmtul (Um 1a tbe (rrtt wioa pari* ol 
(k* rowrtrt: bat mo oof cam doabt tbat W 
1» ia bia opiaioa*. tbal k# nrari 
ri;lt and *!JI mat oat rigbt. Tbat being 
tU raw. it ia ibr datt of all loyal eitirena 
t«> «tan 1 op aqaaralc to bis >uppi>n Sum* 
tba deatb of (W laarntrJ Lincoln. be ba> 
•bowa b.m^lf ix>apet<rt lor tbe bigb and 
rrffMNwiSU pu*iima to aullcnly thrown 
apoa bta 
He ba* beea through tbe firea of tbe re- 
bel Im a ktm»e!f; bad bia laa:l« timed oat 
of Jour* ; kia pfwprrlt ri'i»S#rauJ. an<! baa 
ktatrKbm kantrd down like a «il.i bea*t 
in the :noaau>*< lie kn «w* all aboat tbe 
rebels and juit bow to deal witb lUa. and 
ba* tbe a til aad tbe determiaatioa to do 
tbra fall jatio*. Let a* tben farget all 
minor difrrrt vt of op Intoa and give tbe 
l'reeideat a cordial aopp- rt. W» La»e full 
faith ia Andrew Jokiaoa : thai be will fl »e 
ap thia gn at rebellirm in a warmer aa'is* 
factor* to tbe loyal aawf. lie ba* alwaya 
been tbe (penal friend of tbe laboring c'.aa- 
aea. Irr tbe eery fo«l rea«oa tbat be aprang 
from tbat rlaaa Aad n -w w- km full 
rntfideart that be w ill w.nd op tbia -->mpl»- 
rated aulfer ia a aannrr tbat r»doua<l to 
tba beat good of all. W'l repeat, let ea 
ataad by tbe President. 
Tbe loLowi'j anecdote ia M« an I im- 
prra»i»t 
" Mr. ("haae told me tbat. at tbe Cabinet 
■areting imnr.jiarel* after tbe battle oi An 
ti. Lam. and tuat priur to tba iaaae of tbe 
September pnx lamat tua. tbe Prr.rU-et en- 
tered op -a tbe bnaineaa be tore tbeaa by 
aaj lag tbat " tbe time foe tba eaaariatioa 
of tbe eaaa< qa» >-a po'.try coald ao long- 
er ba delayed- P*blac aeai men t • 
(bought " wotiTd auetam it—-many of bia 
warmest hrteala and •apportera romierr. 
ed it. and be bad promised bia G «1 tLai 
» *«' t.a- : : « l, 
otter* d ta • low tone, and app eami to e 
beard by ao o*e but Se<~retae» < ba«e. arbo 
waa aituag aear kia He aake d tbe Presi- 
dent if be correctly aader*t<wd kim. Sir 
I^raola rcplteJ •• I ma<ie a aoleaaa »«.w 
before <*od tbat. if • rem Lea waa df.tm 
back from Paaa«* I*ania. I would crown i!* 
r*-a»lt by tbe irdargti a nf J'rrmifm (« lb 
tttfmi* 
W w' >»|t« p«|M<ri •• • iU' limri! flat- 
y. k. m ; • I<1 >»•, } '®n 10- -«" lit* 1 at 
of A •*. »*J «ho • fonKj ptM 
• fh kta »•'W-•* \|a *| ti b< 
•bored all Um • i«k Wa ih«i 
iU »■*>•*»»»• rn- *t. wdldiaf- » I n at 
paUir —U hi that rMj. m iW Jtat taat 
if »o« 4M(MMrJ pntilait b*(<r« i»at day. 
W « »v|>|wn vr arc nrr^rar.1. a 4 p r- 
kap* bMifiltd. l»ot •# roniN* In U« 
iW dart aW Iba daf>g-r» of war." •♦».< h 
(>m 11 alter k ka« emountered dar >g (m 
rev~l".. »*. » *.rpt It mil Uo that »:f ; *i' r 
k* frfor* fl 'oerwr. 
TV trial of Mia* H irr-rij[l»«, it W I'll- 
ir>(* <n. for tb* miT«Wr "fa Frewiry f'Wl. 
La* U»a oad* wtw^of. by iik 
|>r«1iMiin« of a b<»*bel or t«o of ko* ktirr*. 
datiog a« far Sark a* I*'* Her roooarl 
intra I to ealabltah by tbia nrtni ifcur tb*- 
r» of maoniiy. It «tU b» rio'otntwl i*at 
•ba all»ri tba( Ibt ia>rl»ml nan t«Ua*«J 
b*r an 1 tbat ah* aH-x kiaa m rftt»|r. 
The Arfw «a to wor in «tatit.g tbat 
btatator* (in lb> litle of •• I at an I*tti1," 
•a tkt Lya* It m tb* paniWr IMt tb* lr.- 
4om bobl ia »•' U <ir *A 
BtUtl Item*. 
r»pt A. B T»HfWtl, of ikr 7th M*in« 
lUUrf'. Mtnwd Imm U«t »r« k. 
| Mij IW«. (imrr imtttl m levn ltd 
I w—k. cm I »im( to h■« |«r»'iil*. TW (ien- 
rial bi K«f«l tka «qii«tlral of I i<«og hit 
m Um fooc i«rt po*t. 
Th» CtUlopw for H'wlfoH FnuW Srti- 
1 iutt lor '.Vm. rwrori* llw »■>« of II* 
•tadrnU < tihml Comlv kw l»mnfc«l > 
auibir oi rxcrlirat fat l^u Hour- 
Mkn| I'olltUtMW 
Mr l>ui«l llwiiBft OB|b( * l.i n* w « 
trap, on tW m«-m !<>• last *r»k. Sf^riog 
hi* Irfl be ^r»«pfl (W UimI bj tW ikroot. 
thn o hi* om hu »booMnr aoU ivrir4 
Kin boor nliv*. 
IV ri(>Mn* of \ c»rr < "orvr hiit p«f 
cktwJ iW «burtb 10 BrlWI known a* lU 
L»rk>* li»M( ard torn it down witk ike ia- 
IriKitM of baiMing I (kiirrk at tkat pl*r* 
Tk« »• t romnttc ipvl at Ik* Movik of 
IWtr Kurr, and tbe MmwnJ.a| |*oj»U are 
ia ixWpi-MWat rimaiUncn. Tbna New- 
ly m at lul to ka«« a burcu of it* own, 
wkik BrtWi kaa one ikjt** 
N »Kluw Ki »n A* Mr»r». IVrr*. 
Blake ar.l Newrll An»i«. rv ciumu| Al- 
der Kiaer Bridge. Kn.lat la*<. witk a load 
o4 wood drawn by a «uk» ofoirn ai. l t 
lion*. ibe bridge ■*» >■ tk* tralrr. 
pnx ip«:atjn£ them all headlong uto ik* 
water a dituart of ten to t«flrr l*rt Tfee 
water w ever ten krt deep beeratk ike 
bfxlf*. and tb* |n*J lr!l upon tbe team. 
Tke own •n.-i'Mdcd m {ediac tkeir keada 
above tke doaiini flank. wf,.-n Um Jnrrn 
nneoked ik*n and eair»«-at*d tkeaa and tkr 
korae. • ilkoat any ntioM damage uu to 
tke korara n«<*e. Tke Mien alarmed tkr 
tilUgc wttk tbe err ot krr, tke be!I waa rang 
an 1 trenboiij on tke aiert till tW raoee 
wa* a*' ertaioed. Ahofrtkrr it «ai a a»o«t 
narrow etrtfe. Tke aoc*d«-ut waa nxai 
H>ar«l br tke breaking ol an irua rod wkai 
aofiported tke center of tke bridge, and tke* 
owed tkrir prraereatioa tu tbe depib ot tke 
water m>to wLick tbey Cell. 
Jottiof* from Hiram 
Some thing* can U dnac ti »»!l u oik* 
rr«. ar-i |*r»or.». wiimU. »n I tiiiift. in 
Iksi |i!trr, tr« d(lm:n«l tn (Wir tkvi 
W> ctn Btkr o«!» orvr rfrrplio* to iW 
aertion frri]«fat!« maJr. •• thai c vrrvfbing 
pro«i»r« an t!<un<iant k»r«rt( Thr •r- 
ple orchard* »rr antmiaHv dcatftaf of fruit 
(\i»« ir* a*t<~»ni*hing ttkrir i-rnvrt at tbr 
<|uniitr of milk wxl bult« iIkt are able to 
prnJac*. A «'• of 1! R Allra, Ella a t»n 
qoart and a »i* quart pail at aigkt T S 
lluhhar<l baa a farr >« Uilrr, native, skat 
maHr 9 5-4 p««a<l« of ttcf butter ia one 
•rtk 
J. I. Ciratoa* abrarrd 19 l-'J lb*. aj«'.<-«- 
did aiHii frvua two cart 
M K. Mal rj baa a <'otawold back tbai 
»b»arrd li lUa. bkt, rlran wool. He 
cat <jra«- ;a*t arrk tbat araturad 6 I it ft. 
abotr tbr atuM >. Tin graaa «aa oriji 
•all; tbr Mripod or Lado'a liraa* of <>ur 
Auatr (irilcM. it aprrad ani Bunl ».:k 
otk r ktnda. lo#4 iU Mripri ai.d ix»w abtx>la 
up a tall apire. Unninattog in a brad rt- 
•i tabling aradaa Hlur Joint. It foraiabra 
aa abaa«ianor of Lraj;r 
<h»r tnirqiriunf ciit/eaa arc 
tWnaariin with \lu» ng Machine*. and u»- 
mg iL+m to oawck advantage 
Tbr I r.h« ( irrle ia ditraaiaf; 
tW nptdirort of cor>t»n jing it* labor*, aal 
appro pnat tig the proceoda to tbr pe n ha— 
of a BoiasK-at to tbr araorr of d«rra>r<1 
*oll.«-r» of llirarn. Aboat twcnt* have fat- 
ten u tbr rrbelboa. Tbr? shoald 
be bunorrd. and tbr ir ranva handrd down 
to po*W rKT rag raved apoa tbr lafrriab 
able aaarblr. 
Wo rlnar oor item* be I < hallrrgr An 
infant 'liofWr of A K P. GoofiM. Cvr 
m<>r>tb« old. wrigb* *7 tba avirdwpoie 
Wbat !o»a r«a do better. R 
Inirni ItrviM r Tb wh' Uimcivrt 
WKlff »W IptfTMl R' TTMN Ia« 
n lb* Ihatrct, <*oll»f"ted b* Tivolkf Wal- 
ker. »*i tb* tnwrt* ri«t <t1 Jlnnny.'rwi I>r~r 
1. I"*? to April MU, »• hrtj-tmo tboa- 
wxl fit* t«mtr-rj dol »?• 
i»H l writ* ihrN rf«M. #f wbn k tk»f* l»a* 
hem mm I •i*lr-*n 4nll«rf. 
♦fifty TW >w»wrBt in ilw «W»lf 
<'onMr Jarmf lixi tin* mtinti to t little 
«**f (iii* th"«i»»iid rf^>'l*r» TW annual 
of Mit **>-"' in 'S» «k>l* m«n 
i» t« *Wrt iftfii IhovMixi dollar*. IVr- 
aon* n»Tj tatn are rraiMlH that tV 
la* rrq»if*« rollfrtof* to »otify 
hr »« I. an<l if tW ta**« ar* not pai l in ter> 
4*m wvi pa* lr« additional 
to tW fffrnmrrt: inJ fW C >Iter*of t* en- 
titled t« !•»*(» r»nta fur tW »o(k», and 
fnir cent# per ■>.!• frr travel if fcr hw to g* 
Awllf 
'it tub TW 
ll'raM'a mm • r» 
port k<« bwi at the Hufin fi* 
Utvla. on tW 
•V jwt of <wtr»c»i tivmm 't*J apon m 
p TW rrpnrt thai pfi-t to tW 
■!»■«»ii ikm'io* of owr trnrtpu tkr<*<tg% tbo w 
trr'-r of tK* fe>vt4. » MjlhfM •«-** ka il 
fd. rf. 1 4 >*» »*»<! Irfl >• tW vood* vliV 
>«W*rorifi||oi(|<|kMr ||MI Tfci* %r- 
roalli lor ih» r bo<ii«i h*in| fotirvW W 
• iti't lb* mutxia at •#«. lk« b*«i 
RfM ku r»nfpf4 TWr» irr. kow»»t 
•till iHlMKM of rrw*Hf. k«f Ik# RMJOfllf 
®f IV poop It tppMf to cb»y lW 
Mtkr-ritin of (W I ft 
I r« fi n»*tH kat tW pi*n 
A I Apt. Itr;wtl, »U»'I»-I to 1/ at l fr" 
werk* MM, (lm| I p**» k»r ikt Ulx f of 
Ik fptO«*BKI 
r»f ib> 11 m 
Annovca. Jrtr <. 
M R | |'|Ti>l ; It*«lO( la*a*lf et^rod 
iW ialtirttin/urrriK* (4 lt« V jrtk. » 
• 'ilt!* !«••• »«r 'H Ik* Mowltix, I W- 
Mtkoackl iLkt f»or« U»< »«•. too, 
• tKlli Ilk* to k*-'« •<»'»»■«!■»•* Of *!■ fVh 
riar«. Vft lk» Koirtli J»J rttlly r*H 
<t> tk« p«».| |* 'pi* »f An<i<>« «•». IWiIt 
■ ft*r twcSf o'rlixk oo M«fUi m(M. it 
its r«iru« into ton ; * aim. tr»- 
mapati nirtnrr, *«ini«r'l n*lf br tkr 
lki«fl Mttff. I tm*» It tW of 
an<l io<>knt foctb apoa o«r pr»- ^ ol.J 
Ul_L All Bltun nriu*d |o ktir iul4rJ krr 
ku<li. ami fi*trj iStnlu to tU Giarr of *11 
IMkl (i/u. iur tW wf ik great <iay. a 
da« of tk* aaiioft'i jlor*. Oar ntxrn* ktJ 
Um- <!*• |>rr»»ot»», rrrdfd om tk* rowan*. 
» »'■ Hir1*'. *i'k ikf pr«»»pc t o( Bra 
A«£. but Inr rum u»k»o*B tbrrv ■»« mo 
dag (ortkromiiij f oar<|u*otl*. tW flag 
rat»* J f.or Tear* ago. at the brr«kin^ oal 
of ik* ivbriliua, aw It mariw. 
tbrown to tbr hntt- ; an-1 mm I lo^ke-l upon 
it fl ttinf Lbrra. I f« It a nra lirill of lo*r 
I r it* «Un an] Mriprt. It b*i auU*tou-l 
tic »ua«Li(M i»'l tU4o«i of tW Ult ( .r 
jr«r»; L»« t1. .*tr«4 tn iwj.hantl* tttr tbr 
gmU4 «ktorici rttr a- U«cv««l bjr ua; 
•»»»d am tb* (riiri of •>«< of onr roan- 
tr> liriv* Jrf. nurr* : aa<l Jnpnl lb* ihar 
•I tbr fitarrtl arr«K-r« of oar I'm 
kknt A!tbo«igb »> «n<-«bat tartrrr I an! 
torn. I U>ar tbr > U dif. 
IVrarMly (brrv bnr»t npon lt>» itillnrM, 
tlx »o«n>l ol «a*krtry tml tbr rinfins of 
li><* brll. Mid tbr fnu4 liblMM UrfU to b»- 
at.r tkrn»«*!*r*. a* if m*ar-r ikii iUr« ■ »» 
*otMiltn>( to tiu is L»>r>T of tWir g j«-»i 
Al Ua o". I *.k |»r-■ cmk-■ *tt formed. hot 
Mirl« a* »n<* a* ■■ J. brnkra up by li.« 
tp(vitsarr of a o iaf<M< of fMUvlin. inorr 
properly rtUrJ horrible*. ami a »%art 
*b->«»er of ram. A fno>l daal of »rrr«»fnt 
• a* orait '•» ! by tkr grvlr»|iK appro r- 
ancr of tW (aaUrtK-*. »~i duauf at (U 
of raia II •• »rr, tk iloaJt »«* 
•ratt.reU. ami tbc aaa ikon* ■»>«* bri^ktly 
for at. 
Tk« prorrMtoa wu ag»m fort®. J, anj 
■*rriM<l to o*« of tbe many Uaatilal pn« 
grotri of wbula oar Siau ran boatt TU 
rwrriKt w»rt a* folk*** Frajar. by 
Kr*. \V V.J' nlaa, K< a lu( of ibe I V< 
larmtioa of I»mJ» pet.Jcn-e. br I 'r U la- 
gall* W t iWn 1 iitac I to an < 'ration by 
juuf fell • I- »i.«iu»n, llua >flaf« l'rr« 
bam. lie »f k* to «m in brt uoual rwjriK 
abv eUwjuent manner. of oar co*j airy • part, 
pre wni an! 'jture. after okK.ii ibe roaipa*; 
>anuan lt«l tW I rawlif IIt la i«-n table*. 
an<l | a'to>k vf Cm coliat<< a prrpare-1 for 
(Via TV- t »»«t matter ba*l been o-j j !*«-*i 
witb •« nt.*b< alo oiiftlf lb* octaoioo, undt 
of «bi b wrt* r« «p. B-lcJ to at leeglb by 
Mr. I'trLaa anj utber*. 
T». • f«a»M-<J «* of tbe ruo«t glor.oao an»- 
wruwx » *»J u if N'atioa'i Iwk{i*n<k*<« ibat 
ere tbr win ilwof oa. A Nai» a |>»ri6*<l 
by tbr hk»»! of brr nobl* •<««; a NatK« 
that can U tit of buti<lara frroJ. at<i of 
Mate* rruinU ! f.,r »Unb bleMiaga. lilt 
people » .• b one aci-orj ba«c rrturmd thank* 
to tbc Altnifb; autbr. 
Troly j oar*. 
r w m 
The Duturx t. TU U«ii<o« J«* r- 
nl mii •• At<y of» uMCjai>tltd w th 
our » » I j !jj It ut tbc (* -I lhal 
r**olvti»ni of both «Wu*»rrmtH- «nJ li- 
ra** u iht.i, n* •uj>porl I'rr« 1« I 
J hn» tSal 1 r> ■ i" a era of g 
lu l j lr!»TB tn 1 u • of |>».' « 
it» «'or p-'Iit. *1 parlir*. »Srn in la* *. on 
IL- fuD<lvi.rliUl pTinilplfi of tL.» g >»rn 
BfM. tk., r»jua!'«j wf Binboo'l, ikry 
*rr a* far »part a* nrf. TV df» <Ttli 
•f» t£»ii»*t eqoai tufrt^r. tnj Uifrr ira •> 
lLr»« l»r» ti to iW ript^iniCT of ruonm » 
iIm ri>k of (tktiirj firur ia IwlooUr 
ins for Pfrnl«M JuUwa ike rtptblu-tt.i 
arc una* tat- ualy for it. inJ differ mm**r g 
lltra<•!»« only u to lb* ri(U of tW 1'rr %4- 
drktto r»uM<»k it »« lb* r+* Itiwd State* 
A* a part/ (W rvpaM.< atia «ill makr e<|t>» 
•uffrage a 'arJmal |trino|>W, at. 1 *»iU col 
trad for it until it »• a4"p(nl ia rverv 
sUi« TU. vl. a> wrj.ng In j-re»- 
rnt apfx-aranr. #. ar- <ioo»*-<i to ti* foil; 
of 'oaiiaifi ■ g lLrnv»rUr» againa* oka; u 
ia fa< t tin f ;o4aatniaJ Mka of dcaocr»< 
"Kur Tnm 'H Tbo Now York 
llml i crrU.i.1; La* urj (umim »»j *1 
pott.ng fact* ll Ml * : 
•• TWrt »c*« r im bt t n 
I* («n«rwir<i s( prttrat. wUm i««k a«o 
m Val>Mil>(hta tad P»»JI»to« of Ob i, 
th« X'urt of Srm V'urk. Uti CvWIMtt 
ral. tU Wixxlt of X»« Tori, poof I'mrr* 
■»'] m 'j«t t oM ItarUntn tr« k ft cm% oi ll. 
ring TWol nit bo ft l J'i*n »• i »**«•• J (»1 
I k«a rr"»d viiikillwt ptftr" 
Wf iU f>iW»w:n;r r*»- 
lunV Ho ry ow of oar »lcbtn|ft 
" TUft M I (|«m |H#r» of I'UMp in 
rirmUli'i* to tW »#• 1 ih«l <«v of ibt 
fair »n r»- 
ntanli- OI 4*»—im ntf* w tb 
jf Hbful lo !isn. oL ■»< »*K>ut rn*r>i 4 
to lb* kll<ptrnt |>rv(#niiiir« of Vvvrtj 
A*>»f '» io lb* b"» Ih4 liaf. J'b* 
todi'r^J tbr ro<f OM I nn«f, • |»fo- 
piilioii (bit fio boti- ritb- lidiM »H« m 2 
for • w»«»nl Tbt rirlf if*- 
li<* of bcr Wffl b*l bo*M W|lor(r !, M<1 
tW port* b» |« rrtl to bto tbo 
Hrr pf>fo»»l». Li; ;>o*d to U t jootb of 
bi(b o<ml ffiwiplM, tii i bo •»tl 
oo lb* cwofcitftj inf»ro«J Ur 
I" 
or«) ibr bo* b»Oti «<M M«<j lb* 
eovotrj for Wr WiM " 
R»». Proooou Far, inrotrly p%*or >4 tW 
f N If, 
Uo« fw>- :© h W**r 
A Arr»iM m tr* kicklv 
gratjflrJ to kirn of Uk'* of 
)l. (iag*, r.»| •( V ib- r/«rj. a* 
ipai 4 iW *Mat« \ .rm»i *». Sool. W« 
k*>* k«ra!o#u«* *p--4«n of tW qttt I U«T>na 
of Mr l»»^. il mr^ng ki« a|f> n4»M to 
lki( piw». a* «ll a« hi* tan. M for Stat* 
S«(ifnMrR<krt. »tj iWm U«r 
fcfu i«4or«r<l I * otWn W# ir>« fr*l 
that ik« Norm*! •< ti -»1 mir U mi l* to ukc 
iW pl*iT *1*011 an »ottit»»i<»« o»(bi to a* 
»'imr ia tkx (tatr It i« a *irtg ilar fa-1 
tkat tK* > k"»I far La* n t !»w tbW 
to draw a •in^'U »\ boiar tr«»«* t »* ».| ( n»- 
h. tk>ugh aloxxt tl o«r urr door* Wc 
11.ink tki* «Ulo of ik ^ yi kill But ivnUtM 
<*.Ut Mr. (j*(« at iuIwaJ. 
A !*%?» K».roiri». ia S>utk Pari*. 
•" th in*t Saoiorl II.. ot»l* km of S. M and 
I.. J. NroKall, ar»"l * »rar», 7 w>nib* 
Ti»i* ** tke fcwtk ck>M ll» fta. U ku lo*tq 
•Mr* Mai. l*«t Tkrr «i»e*l a* follow. 
I* if! 19 *rar». 7 m alSa. *u 
ki'WJ at lb* baitk of tk« W ii<i' rnru, \'a 
Mar. It-.* 
/.Mb i t'lor, ar*l !.*• **ara 9 I-i ■>«.»*, 
Jie-1 \nf««t Mb. 1 *»4. 
Anw I'.. a**U 12 *«ar». il<«4 U*c litk. 
MM. 
rnk^tL. It m nprrlrj Uu' Rf< Mr. 
Vr*U*« will rrtttm fio«n kwtwitto Mm- 
rkuftll till* week. *0 U to 0CC«PJ kl« (Nil 
|>ti LrU 
Rr«. Geo. L*o« Wilkw. f of ike 
SUti- N. I kfln k >a 1' •clkr J. Kaj b »«n 
lb* wr«k ■* km. 11* > a«4iyh J 
tkr «-n itm of (Kr 1 otmIi} ttrn«| m+'img 
at lit* htplMl mtrf. 
A* tifRri Mr. <.<.Rrti»L>a. *ko b*» 
jiti gradual**'! from T«*fu C'ollrg*. oil! 
[<rr»rk in tL. I sitfrnliU (iurrk tl l'arta. 
»r I at N r«»i Village, n«at Nabbotb. 
Aoim»r. On M «Jt; iluraooa. Mr. 
K t» TwUl. •«'!» of Mr IUom* Tart a. 
of Sinlk I'liii. k> ! oat of b>« Irp bo>)ly 
mi»krj, ud *ao(Ur »xk bruited. obti* 
tha k'.-mg *mu€ c+r* at l>ana»lk J«ort>oo. 
TWr opritlm of rrwli>/« *n prrfai»td 
bj Ihr (•trtvloa. likn| oot ib««l ow in>i 
on* La-' torbra of ike bone. ir<l be pea »rt 
fDl'rtttrrd tUt lb* l<mb T»a» t* UlfJ. 
rw ■illrr in cktrgr of tbr Twi# Flo«r 
Mill*. bad a »rr» n»rr>>w rarap* from • •*- 
now %■ ■ Jei.t r*o*»ll; In lartiB| va 
nut rear a spur abnrt. bta bar. l ilipfwJ. 
lkra*ti*( kit So* r% U larra tb* tr«(k of 
tbr r»»ol»iB{ abort*. II.' bad »ufL .^nl 
pftKBct of a>m>l ar. I nmt to <lrta aal tbc 
ban t. an.I ibut rnaprtl »itb loo tagarw 
badU crotW ]. 
r>m aaa. Mr. A. O. Hurrill o«««J 
Li» I'a-urrr.an rtuM.ikornl into U<a* La»t 
•'• k II* »a j-r*;-ar» J to furaiafe ibr {n»M»c 
oitb MrUia -t iprt. Aiu'.f lt (« • ar> l < ar I 
prtnroa in all aarrltca. in lb*- tkurt >p*f >J 
Ira winatr*. if d*air*d. W tb bia patrol 
ramrra br nakri frttm 1 j to 72 
cop tea at a aiding II ta lucalrj on tbc 
Bt t C*f1i4r»tr onf,!r.iiU 
oftr* of tb* ('Wrk of <ourt». if tpprin 
tk»t » Iff* if»r«•rpormletl n 
\f» V< rk. n«if of tbf O^jrrtl of •Wffc. U 
le miM for ti«i im tbf to>« of I'aric T>r 
>ip til •»<■»« k if t* roMut of fi.V■»/•»». in 
o' f r«ck. vth (W rigWt to 
doubt* (kit »»• H, by lb* Jfriiiufi of t*o- 
Ibirdi ibt fhnrlmt. Tb( |>ir*no«i. »elf- 
ippoialH fnr |Im finl »r»r irt II A. Ilo- 
gel. I» W ll-f»<Jri. k»»n arj.J SI S llofrl. 
l»! tW» in to but tbfir -® * m Xro 
Tor k C itr. 
lie* >H uti>. W> b*«r iui Ibr MM irt 
II It. ( <llf. 1 «ko • U M IMflfly l»- 
prtJ by Um tiploMM of lU ptiker ry li»- 
Jff, bt« rtrotrrrJ •afttmlly to return to 
ki* aurk Tk* mU vh rrpaiftd t»4 I* 
*, wiibia ibrtf dtyi tittr ibr ac- 
ilnl 
1W rac*ip«» for frr »gf*.t tn<J p»t«. n,Tn 
•t Ito S-.wiK Pari* iUIkv. o« M «4*t, 
ianmtf'1 lo TKi* wu diwmmI 
•wo MM. (Wx.h a lar(« liWHir* M trtMKl 
kI at Ui:« iuii-1. 
Th« Fixitii i* fntrri TV l*ffH 
»%»• " In lk*« town iWft «ii a jrar» ! 
ftWNr»li"«, tlxMtl }.'*>• ifir»c|m» 
Alt <-f>»K)n *m «V Imr^l Sjr Col F.ro« T 
Iatt, of Aul.ttrn. a»i iWrr «u mwIWiH 
nwMf, hMli fu<il »M mMr j»ral«l. trum i 
rWrtf ml pimfrt and |W Cora.*fc Bn»i 
llaod * 
]).» e«uM>ikair« t at Linrann Fall*, 
far mk bar a nN« 
a • I- fari«rt T b*rt if l««** 4*m*a f tot 
llw a>ilk i.«« thm ana* l»a« b««a fefakea ap 
NuKrota Wf (i*« Ui( wa»k. *oa« 
I <tiat nflW ('ulragn roann«i» l ia Xof- 
f> !k tftjrf tlai m «miHi nlM ** Hur 
rata; Sil aki*i proa-1 • »ik .( hi 
civil ia tKal rt»- •% 4>«pat' k tk>i »»< k 
mitW «iif W< l»fra fla«»-l »a-l* r tr.tr 
lit! taw la roaplun ^ aifk fki* «rl*f tW 
pofira ka* •i'Mr»«a. anJ Cap*. 
II ^nwof < .1 II 1 N m V tk Arfil- 
l-rr. pJar»«l >a ilirj' at I -> a i-!»*r*. oitk 
■ aaafkaaal a# oArvn to taha Harp a# 
fto p-'l » Alt arr«-«*« of akit# r.rilia** 
f «r ai «!a»> a of ffar f >fW rafalalimi »»» 
•® V tarn' 1 ®*rr to fW fifi) a«(i<>n<i*i U r 
trial, ra-»pf *Sa* «Wa tMti»>nr f 
p*r»na« ii rtq«in>4. AW «tra mI- 
ff •» U»r» ar» ntWr r'v*;»la>*aat* or 
♦ wifl la 4ty t f t ? iV ■ fi- 
ll » Mtlnril'ff Iff »«.w 'InainpHlo 
■ak*r, ara atrirfly prakitiuJ fram tarr)>n( ( 
•iffirai a <laa»l r •« ipnaa of mit kiai ia 
iIk atrvrt* af XarfoTt 
MAItK ITKMl 
Tl* lookup m C'ataia »m irt m if« Ut( 
ti —ht akorataf. I»l riliwlj r«niv«. 
•a. 
Iktrttimi' Nmhw«I Hink of Hatk. 
• ■•k a capita! of # » •, Lu W» ckar- 
Ui<i. 
lb* IM M*in« lU'Urt «u to lea** 
nrWtlrr, Inar, m Monday. 
TW IVx »l«• liter* »r* 11,'rfS per»r»na 
ib Portland. U(«r«a li» ®f 4 n<l W. 
TW S«ra>»er l*li|>|x>r •• U rw ik«« m n- 
«rr, lirfann I'ortlafwl an I Karmulk 
L iikUr. Milt m>« of Mr. Aaa Atwool. 
of Skowhegan. t(f<l '' »f«. 
4iu«mJ a* ikat f<Urt oat I r*da« bit 
TW <' lario* aara t kat a tornado pa—a l 
o«rr 1W (Kt»n on \f.>nlav af Laat artk. 
«J 'in* cgan lerablc dta^fr lobaiMtnga and 
rttfi. 
( (4 J<wph Krtrman af raliml. died at 
kia rr<iitrac* al Miaot < orm*t, lr> la* 
mrvk. It ike f pr age »f 74 (ul. I' »»• 
oaa of tW arijiaal Klllrrtvl TolanJ. an 1 
kaa al«a*a Wen une of iW ao«t piowatnt 
titm t.• « f that lawn 
TW J»«rwliati llitl on ike Siubalk 
• jmn4i*| (U »nini««»rrM, * 1 tj w*rm 
cx>triK«te'l by tJw |*in« St S »Hf. to ike 
I rri'ury of the Maim Mmwttn S*n»»t 
lo kid in <Watil«U m lt»i 
Stata aitli nrli|Mi<ii iNlnicliM. 
Sir*. Jub Wkit« <>f lUKul »|i t*mt>l« 
md(W«I »n I in*Unlli k 1. la* «r»k 
b» getiir^j caught id muo mvkiDtrt.bn 
U»# Ag* 
TW Uaittoa J"jmat mti tWr Ao<ir>»- 
c-'ZS"* Mi't« in that c»tr U«« 4«r(trr t » 
» ni iiMtl<ii«i4mtl«f |."» prr cent.ll* 
HtU-« Co. prr rent tn<i tW IIiU ^ 
per irnl. TW 4i«i>lraili «i( tbm thm rwn- 
piiiri tmoMil to f > V<> ■) 
Cirri Rill Kki *r>i». TW arrh' 
rr^nil? diiro«rrp«l katf ir^Ul Waibmg- 
i<* TW» contain f«r<l« of (W Moot- 
foif-rj i —i^u.« kdurT of tb- rebel in»i 
of iftnfwrr, an<i IW rohvl Trvwuri 
b<M>k«. An«<m tLe f>ip«n tbe + mnw1.1 
Ji»m»m>l Kieril dorviDfaU of *ita! im 
pofiww. ijHffnuiiifij tbr pih ani com 
|<Wity of Jrl l>t*u m iW .-oMfiiftft pint 
TWw domn»iiU mrr of *u 4 imp >rt a* lo 
virierm ». pt>b»M', the in fa- 
vor of iW Iria! of l»»*i« brl>i« a nililvv 
nwaxiHM u|> « ib> Wrg> of ai«wi:ni- 
>>». 
11- «a«r I'm ii F<>ui. TV* •rarci'r of 
Ut«r »• t»nn|iog into u«< #»» n*a< hn«-ry 
lo lifblr* faro* work. rr.<M<i»tlt Mr. .V. 
K 11 amT»i»*l m mtroil* ,n; i mrbiar lo 
»nlo»l kty in bvn«. be kunr-poarr. TU 
w W kai in operatm* work* capital! j. 
( ill arvd kr k> » a fro i>tlan «i!l blp 
along Mailer* »b«t % *ko*rr >« ronuif op 
TW •».»• uf ^tirn-lkirljr avtw, for tbo 
f a«t fro Jin Lavr a»>utu>l b aUxit 6** 
aiilxMi |»r di« It »• calculate J that ikt 
loaa will b» all lakrn *itkin two *rrk». 
It «u a*" it tbi* time t'.at ibe Grrtt 
i'.iitfrn wo»14 W««« Knf landto Uy tbe At- 
littK rtblr Tb» trnih wm ibe <U' tied, 
bill licit}! ■ill probftM* RiUC It Ibe 
lid. 
I»»J CUJ baa rr-«etab'.tabe 1 •• TW Ap." 
He pf» in fur war aftrntt nrgro nffnjf 
to lb kittrr en!. nr. ! • >.'! ft *kipp*4. ;iwl 
a* b» twuiUni IfrUtr* b*i« U«a ■« icbt- 
ing to kr«-p tbr nrjrwt in 
Tbt rvrrf»poi.U»Hi pnpjict tbat tltr Iritl 
'4 Jrf f ► »» i« Wall bo • KB^nrr | »m MO«l 
I'rubaklf lb** gn,m* »«| of lb tart (Ul (be 
«»tb*r c ntpirtMn bar* Un Juptt i of, 
um! bit I am tun<« aril. 
1 \*r ffarrtl ofdrf for tbe tertmg Ml 
of fk» *>!«lwr* of ifcr Arm* of lb I* b>«tia- 
it u mkI, rwl- ***■ all tbe Main* tr<x^>a but 
tW "xb a*4 V>:b regrrnrnH TSta 
be a ■•i-takr. I be |.1b r#£tn*eat ktnn( teco 
•tatr otJ m <>«ora{i« lot ma* '■■ « ,«*t. 
TW 5ia(b Ma * e r«|i«<«f r^tame l lb % 
Wfrk <^iU » tin'or vf|b< Unb 1 Tj- 
ing is tbia viaailj. rftdnJ bar* l » tbo 
tram on M >ivU« aftrrniMa. Tbt rr|iwit 
Ka* not aa jrt been (•«mJ off 
T'-e people of Pf-Saca are U« n( »*> *e- 
rufr dk A|ri<*!l*ral r«IWf« TWy ba»«- 
• <ae better laml «b»r* tban tba ftmaia k 
Krw i«f 4«i r TV I »tk>- -n wmtiat it 
"f» IW Fo»ftK, f*i'H fro* tW 
Ink A fit. 
IIrnrj A II h*« ifflmi to lit* |#f 
»n»«rtil to ka?r 6. • M V • »»- 
•tor*4 t » k»« | TW«« r»Uli 
p-nim a Ur-t «t x| of ool in| u UiKt 
TVom< II .11 »f Tiris xtk, Ui :a« m«- 
frart fa* b«M •»< a lot tkc K 
w IT K R ai A«;«iU 
A 4n^l1rli *11 rtrfifr^ II 
the Grtatl Trunk l^pcrf, •tmimg liul on 
Wrtln»*4«V II Mtfftfff »«« llfwr* <» — 
llw rir< b; i|«N»n('r. *»t i'« X nik* 
MiWrUnJ KUmi TIm f*il kuk<l lk» 
rliU. IM «ko iW gutHv fin; wm M M 
kftovi [Tertlan-l Ai*rrti»cr. 
Kitrim hrtr?. Ik liiarr i|^iki «*# 
a Milt* Mra«JHT| tkat »♦ .*!»« <i 1* omm— ! 
*• f*U'» !Iir!n kti » g»*d a w«tr«?t 
•ilk (W AtvLiif uiil If"* < vMp*»7 of 
Y. r% at f II* «■*). f. r «ttc»«liwj tha 
( n«| L»fcri7 
Tub rt Mi m>tc. TVi Bu«iiw 
|>*|» -ft |)mI ll»r p+rpr traftor #f 
lll« >W> k>•£ nttrllrf U Ut U«k 
i!iiro«rrr4 II* *nli*«*4 af- 
ter ibe tfftir. inj f«»'l it IWt 
liK<rprndMK«. It* u lk«* 4^WtiU<l 
*»i ••• art i* an trc(Mipli<kf<l j iap- 
»r anil baa Ivill that r*«r»llr >»»*»■*— 
Kny (ISM. ||e •• nil IO L«tt 
•»>■ » or ri|it >1 *T* rvtit time*. hxwhWi 
«r» Iff tlUt it« ,i»i. \% |\»rt 
W efili*te«l ia ibr 1 11h reg'ilar*. June I'.lli. 
uaJcr Li* ••wn iwr. !l« .|en>«* *11 knowl- 
edge of (be (>u*e l*'l •ben »|>okrn to (boat 
• t »»i 1. *• 1 M ltd tr-» ! klto«l 1 
• l« Mrirr k«4 eMn(k to rowumf a m irvlir." 
llr I* laipl* e*uJe".fe lo pr<'i* 
■Wrr W il lU t ime of (U atunlrr, 
IP I to ttltl'lilk ||)« in x»*tifr. Tw |C> 
iwJ •*** k» .<t*enti t*o irar* oM. iihI 
Oat be I >rn i« Ireland. ll« Lm a 
a tcr b*i*g ia I* irnt. an I a.« 
aunt in K'tabarj. a* alwr* *tat*d. lie it 
of a *mal! Mature, •rigkin^ 11" to I* > 
!*«>' r»»ia. and La* aligbt miMtiUc be aixl «b>»- 
kcr*. lie ii M a Jin(*rtHii looktaj prt- 
**J*» >Jrflkui(J (o 1>* lr* Ul« JUM*. bow- 
•W. abort I v alter itriac taken ia barge, 
k* 'ihI. ** I • an t^il all al^iil wberc 
I tbat rtjU " Whit in|tii? 
* **L«*d 
ibe tklMlM- ** Wky U»* rigkl U tbe 
aiunfrr^ikoainj that be ka« « »err well 
• hat be aret *te<| for. lie urt be wi* 
oa boanl tbe ilnop of War |Va**rota tin 
*•»«. in<t »Vr*tr.|* entitled in tbe Itb 
New Ilani{'*bir« reg.meat. 
Tw l/'aitl >« J >umtJ |i«r» • jrapki 
KtMkl of I be trtKnutlir rtrurot* of Mr, 
• oilar>l. a of K«(, fmm tbat 
«-«fy on th» Foartb. «kirh, h> far a« »t arr 
»' I- t t«arn. * a* I be «mlt l.a! 1 -on a«*n»it> 
• alb* Ouinirt on that la*. .\!>oul t«f»lj 
f.rr tboa*an<i [»-oj>k aurmMrJ to «Ilnra* 
iW ip» u l«, ai«l ■atrkr4 lb* prwrn 
ul indat hmi with it mlrrfit, It tai m- 
u u.UJ I Wat ikr " y iff# o| tl..- Air" Mh umI 
riae at I u'riw k, t>al an a>T«ii a| aUk 
|>rvlacnj a rrnt in tW IiUk- raatnl a J*" 
la* ulaUul tao In .tt. <lwir| *k*< U Uim 
tba ladwi of Lraitioa tn»ilr pl*r<! tWir 
rx-fdlfi m rrpainnf tbr htltMa. At *• 
■'•Wk ilia t aJoua «a* !•< loot *, aad, 
luting ihll«, inuft tiiti ml a Uigtt uf 
»»•»•• ral tt, mnl M, at tkr aaow t-mr 
iHo«mf rapi-il* to tW •ovlWut At >»* 
pa*' ail it panrJ (m»i iIm ; ;'kt 
of tW !.«-** «t<>n •f^-f^at.T*. an«I in S«c win- 
otea iltrniar>)< < am. down a* prevtotaa!* 
•Ul< .1. ia WiwIax L Ci* nitlca o|>po»it« 
Ua.L. U> aUL Mr. I'uilatil • a« ukri 
Ik Mr. liutt, an I pfwtniinj; to 
L**t*l«n jo W rtlnctuit, rv«unwd ailk th* 
UIm<* to It •t'li. Tbr prgpU ot tW 
country o««r U U» tal>'r>a |»a»*«l a»r» 
a* i»u-b a>tomtb* 1 aa «a* K n; <>««r(> m* 
fct.-ling lb* ap(!« inuC* of tbc tlunp'.mg 
*U S tW octta^rr |i*c k ->» [f t a r» j a«t 
iVlJnn j !*»ia^ out «»f 4>—r» ran Lrxgu>aa 
t ! into tb«* bwKi. nrlaiiams tbat lUre 
• aa a nan in tbr <-!»>« 1«. ar> I oUrr prupU 
v. njprr J k<>« Mr. t wlard (ot tip tk< rr, 
or bow. Latir.g £r>t up. b< «u aM« to grt 
dvwt> a »a. i. TL *u Mr ( uiiaij'i Uctb 
atcNi. 
Tb»\c*<(>. A •(—rial d»pat'k to tW 
I iUi-(U lK*l l»o*. iiro«nl>i« of 
TtMinni b«i i<»«.| % pro limiini, 4#« 
• lwi«| <H» fr%«Hna» law ibf inprra* la* 
of lb* Stiir. If* 4now '-1 at! ik >ao a* 
r»Vli abo aft* i»j>t to iippota it* ri«utiun 
u<] all* u[> n tbc ciatl wtltoriiKi to arraat 
ail {- rK nt wbo u»>ir lLc |>rri«a*c of 
bcinf <aifi»>lalrt lur ( u«|r*M trr *a<i* '>( 
'kr propU U> irnUJr lU cowiiUlioa w4 
lM. an I Mtrrtrng mp rrb.ll Ht-M an t «M|t- 
IHM. 
.% •»*< ial «lt«pa». b from V ••*>». IU to ibr 
f 'ommrrr ial wooavt J lb» arr*#f of F.mtr- 
ton bbtri<l(r at C«Iu«Iiim, K*., b* ike 
< ftiu.aotla t if l4r military poat. vfi a 
rktrfv vf Ji liurit>| tit «• liar* tpcKkwx 
TtiitdMt 
I nk lii miimi or lU mw>mi TW W- 
1 *•<•(( Wllrt ■ mrtng uf»>n Itx '•ur*"*|f of 
lamad baa l«*a Krnafbl to lij>Kt tb*r« 
YVr date »f iU Wttrr iloat that tbr 
«»•> uatioa of K. au rottteix^iatnl 
*«-arraJ M*ki l« U*rm k took TV> 
I* tier aWu »bo»» that Um or»!«r to bora tb>- 
iixi-m aa4 tut-a< • o *ai gtvrn bjr (itn. 
Lm 
m 
W«r Ihrttiivi «(, > 
Frb ». t«M I! n { 
I. cat '»»n fo«w>»l!n<, *<" 
Orttritl—f <lo M *app*«« that lb« or- 
■J»r wf '.en L>< roniriapUUt Mf iww it- 
4tf MtMM w r« l<> iW Jfrtrtrt** « 4 
ion#*, tot-arpp. *r (fj u Im« k^lrnr 
i«n >■ «W ■*•*<»!•( la tqnlrr ttik ki n i»l 
▼on »iH p" r*~ • iw ■ 
fro* kin •Iwni jf Ui- <iar, }l* art*tar* 4o Mt 
i—»i» am of«l»» c( 
> nf r*-rt»<n m«<>M I < <><pminh-*|* *iV 
1 ou in tl»i« f to niWr llan tLroagk Ik* 
f art 1 i'i»rnJ »ftrr 
lUaycctfailr at. i trul*. 
Jdm» f. Har« imiitx.!, 
•WrrrtlfT •# W If 
\t« Y"**. J«U, 1l 1W I M Mn* 
Hatter*. f apt Ilalr. ml V mm of ilka lat 
Klkxt* l«l»n ! Vnl»M»trt, irri«tii tttkr 
Kwirrj Urrwk* U i* (irrmwi 
Nam limitx*,.' 11 la* <:• tint! 
••''H* MtMirit** kl«< |i||r»««ri| 
%% '»• r»-|«w.t r,|f IkiM l> fr 5rfir.« 
Stat* lu run a r*t "1 t'l 
loj at iW'M, witbeei rvg ar<i t ra- * •» 
f.». rw <!wir»at rt^Ut kMrt^, <k 
« a»»*|r to r«H»plf. ikr aria «f tl* 
Na • ».al .%•!» i»i*lratm«i. trx! that iIm 
IV*"knt hat it,at*4 ika fah^ of rvron 
atr»». t-H 1-- viil rorJulljr aapport 
<»• 1-i cWr 1 Vk e >.o<la at III I 
WtUker.: Whi«.kcr»! 
I>" -m \k •» Haa(ir4Ml (Km 
■■ r«ayM»l turn I* |«ta mm tbm 
mm ii ib»— hi* •» rt •. "» k « Mt >»»<■ >• 
^11 r»«». II <• i P«rk<|** Iw ft li. 
"*«■> by ■» I Mfckm. cumi aaM, •• rwrifi 
•4 fiw. 
AAlmHUMHUII B.,, IX. 
^1- V» 
'»**» thi: >F*voi f».i»rwtiT*Tfn %*»» 
1 l»l «M»^l»l \T IHTM 4 
r» " »aga aa a ItiH 4 Uf ,m*»J to I 
alata. M*i |»if< • *• •'••'•I •« 
•Mil W*»w *»»»a*rr» k» Irmmtmm lb' 
fw» l< ■# a pm pa< ; a»*»b«p». a mi 
■ 4 iW ml raw '■!'*"»< ('"f ta» 
J«MI\ M l»%ti> ll.L. H 1-3 
Rio^'ta. % % 
Tai Vwici •» »*i ri*nt. I Viti a* 
amm •' tW .WaiM Mn»ia|a akalk war lorUiitm a 
k»« kj« lc 1 "W»• !• M ll • •• ywrlMnl br 
• k* >4 M*« • >*U«I rt> >la< >■•»«•« krra; 
b •« Ua« tm• >•*»•( l>j W >«N mi, « i>fpi»<at • 
l'U> *aJ a W W».#f IVa .!>•■•« »iil i>. fb« krari• 
•>/ iW •• il«i 
k«M* mm 1 mm't •' '»jk It raru likt 
•mmgm lb* »«4 tiab « Mix la al avnaap. hkI ta 
■ mli^>a» ib<» m «mj r«* t ul rkiUiti. 
nib> rua|k(, tMt ikraal, Wi«*rn, a*4 
l< >i 1 !«•(•, M« itrfMtl) Ii4 »*»»'» rai»<l b» l'a 
• at- It N a <k aa*»i 'M Km »«»« lam 
kava« <k<l >T■'« M. ak» k >u«Ma lat Ha firal 
• all ml t baaM TV ;m*| •» I »U 
• ba> axL **J pnat-fkaaravm, tit ,»>•—toj 
a" ak > k«»» flat bat-< it tpr<« ia • kr kagti'W 
la ia« -Jim mr aia W» M« I-. >«a a Mat >a—Kit 
it axl try at. It caala k*t 40 «a ata, Ib- b.iib 
*••*>« laar* mm aaarlk antaria* mm ftmm 'mm »!• 
a*«a ta MI aka« aa« at aba a a mm fna, a* I al mm* 
■la aa( alatat kr»|a 11. 
X A R R I E I> 
I. In*. *.< ►, tl \» r«.k. I-m J- 
••yk II t> rM« U Mrlu t« A<kU« A. i<)k« 
•». R*»bw<. 
I* Hdkri, Js.« II. WMtr* f. ilMfr. *4 Tutl* 
k»»4. Ml M.ta LJIm C Lb^msm. UIU«Wi 
DILI). 
^ 
^ Mr J«f k Km*. t(nl 71 Irwt 
I" Sulk d(. EI<m J., aili «l 
r r. immo. «j..i 23. 
KXTIIA STVI-KS 
SUMMER AND FALL 
WOOLLEN'S, 
I OR 
Men, Boys, and Ladies' 
*Sry isu -u. 
FROM NEW TO UK AND BOSTON. 
TIIF UK<iKKT AM) I liotrl.m »OKK 
or WNUM 
To bo Found in Oxford County 
KXOU*H. 
FKKVrrt, 
tit KWt V 
« *f» A wtff/riv 
Broadcloths, Doeskins, 
AND C4H8IMEKRS, 
t Vininn <■i 
lUnxivUhl A 
Itam»* |N«r"»kin«. 
Ii<mu !» !k Mivtur--*. 
T«fn)»f aiik a rMl »»'•••» ^ M»lr« at 
■ k» fc» I ••Miarlv* tmr 
COATS. PANTS AND VESTS. 
A1m>, Vermont 
IV\I<T Fan o, 
K< Cyn'iB^n*, 
fr fifnl 4ir«riti tram iW m «■•»» taJ •> 
mmr k i«|.t'»4 ht h Ftiarn *•! 
Nr-iaiKi. 
\ |.«ki.K VARICTT or 
Cloaking Oootls & Trimmings 
AH mf »k> k u* « *1.1 •« (»» 'M br'«.» t W».r 
kll t.W, • Ii |<t4 h»»» •»!» «r-«! ii*i 
• il W m* I* w Ik* —■■■ I K* lib* W-m 
mJ * v i fcaad* ■ • lk( C«MI). 
4* MTf Im y- «" '» r<•* «/f' 
yy< «i .w fi — >— 
D. H. YOUNO, 
CW //.«* »•. JNlX MM »•. x* 
(M>wr*^i<»r.iu« v»rit i. w* km « ^ Uf« ji t>>»4 hj lk- J-. ( «f I' '«!» luc 
f MMilf <".i mii■■m.w« > rliaiar 
'V ••••«■ <4 ik* rtaMw* W Jacult !•»» 
»4 I* *4»kl •• ui ! C-mMi, ill r—■ i. (<*» M*rr 
ik«* »i» »wk< kaa tW il«4 TmiIm i«v, 
IH>. W*< Ui l trr4K<w( t«M| i* 
•Ail iVh *•! ilui ■( a ill «Ur»| 
kW iali ik» i(kr* < f ItiW'i P 
Kirloi'm •• PuM'l V.IWjr, • (k» §»•« M »• 
•Ibi a# 4<t«M I*) (WrrMlrt. Ml. 
H * * hoi." UK. t .. 
r. H mrMA*!r»oH.J 1 
J-S »t !-•*, » 
J-**- IT. 
I k<>« ik h« |h*« 
1 J K« M kf »•>. 4aia| k>a 
■ »nt» ka xI Ml n»*» tar bm >W I ■*«*. itwi 
fc rr. H«ta mumm ml kM •'(«, m »a» tkMa *4 
k <MIIKIM| •(»» t|M« >Ul» 
J«»M> H 
Aii» •> J !■ i■ I* ll«wkt« 
\ frrn i; ro «r<MKH<>iiir.KH iw u I Ml MKM M4 <Ik f.4<Ult aakl UlfcH 
4'aafral r. ti«*l C» ifn) a.It •• krU •( iha I"■ 
hcwii nil II ««»l ia (W mt >4 P«<lWa4, mi 
W>.lt In, ik« •»'«•! «( li|wi, l%V *• 
• kit* »'«*■• k. I*. N„ Iff Ik# I i( pi (««»•, 
«•« ; 
I•«. l«(S»«i Rmi4 i4|lint*.rik>( ik>»> 
r» if. 
S 1 r- r-r»!«» *h4 trl *>* lk» wm1 I'fiili 
I Wat ka- mmA» kf Ik* Pmi<i»i «*4 I 
rr «| ik* I ip|«n m4 ilk* i^f « ••bmi' 1»»' 
Si T* >r»» nn Mf U»i«th ikn lafaHa 
-ii■ > W>■>« isa — «i»t 
lt«. ftkr' I. Jala ilk. Iti 
(• r oi»ki w!«.i vrk 
AOfcWTH WAXTED FOR 
ThoSocrot Scrvico, tho Field, 
the buniron and the 
iLftcapc. 
« Ai.nr.Rr i» ki< iurihoi, 
Si I I '» 
m4 k»-A »•" 
rat* « .*f Mi R«kf • * iyl« »*a.' 
fa) (m« «««•; k('«|k lb* 
fC~afa !• il# "»f»1 »•>»• / ika Ft Jw #" a* 
ik» irfci • aA ik> ■ «t a aar aaa< »m4 
• ■ H ik> I 
• »l ifW'laai Im iliMikr| n^w* * 
>a*Aa>ara fc» I» a mi «,a N aaa< a uifcn at 
ufat )fi«n«i Ikia earapa. a*4 a<a> at 
p«ari I * a<|»i at »■ atj ►"» a. ka It aiM a 
'■ »!■< w •fwiwl rfrkU. tat — a a4 tfaa 
>»rtt i«r «tr.Jt »■»* al ikt war, liia aaj 
.'k»i •«»»♦ 1*1 p*» «!>»■! 
T-trWn.lwlai, far«| » «'■■( a«4 n 
»■ ,r» -- » a " » ■ »-M a 
:a van! af p»4lalfa >apl 1 >wa*, a 1 lal 0 
'»a>H »'*apaa>f ka itmnai'.t' » » ha»» a®a» 
af » |par a a. amtk aa a 
iMinlmf iffWaai %at l» »»»•'• 
I#aa* iiiairi' ft alt««i«»< »a»»M I'tf 
I ><.(*• |i||<l'<f klvtl.lf** 
U.S.7-30Loan 
THIRD SERIES, 
$230000,000. 
■!* il IIf mf r HIM) a4 tv TilIW. 
tto «»4 IW Urwnl >il ml|lli« t(Ml 
)V Htr I MM "*■*«■» Vnrtim. u> ■ U Ik* 
(■•Ml' th0 (KM »f»" «f > <>•»■ t»«ra( 
■r«M> 1*4 »•««»>• fr» '■ M. Mrtm HI 
ka»«( m Ikr 
7.30 LOAN. 
TV« » fa ar» 111— 4 -mdrr 4rtr "fJoly It. MM. 
■•4 *f* pay iM* »Ki » »'»r« Onw 'Hat *■» la -ae 
n»n. «r M* — ■ r*«*4» at IW > j tfr ■ of Ikr H »UVr 
toto 
U. 8. 5-20 fix per Crnt- 
Gold Bearing Bonds 
TV* IM»la «r» M* •■Will a >»■ In ■ -1 »fa 
•«mJ m* aa ar» all IV> f mi ■»< ■> H»*4« 
tut'. I ■mmty. a* 1 MnM^al mitt"*. 
a*Ja Itoa u*r la lkn> prf Ml p. a»B«M to Ikrlr 
»iW. tv tli iaU InM t|>ia ™»tor ywif 
*r»T. TV hrtrfirf la layiU' wi»la«»nilj fcy 
yuaa alurM to «arh ■■!>, »Sark aw; t» ralutf 
ari a»U to a»y tot at baato. 
TW iatfir<l at 7-30 prrrrat nato <at« to 
• 'ar rral frr 4«i aa a *JO aalr 
Taa rcala — •• too " 
Tra •• •• itto 
J*> • aa aa lOOO •• 
I aa *• M sonn " 
\<4x ol all U 4i>uiait.l .»• »«■ i alU 'a 
yr mptl NrdtM ipaa rw <v* "• nW 
TW Jlalni «f «l>ta Tim < Vin ••• ym >■ It «M 
1st la >IHH aa4 prMht** to >tw Vr.a TMHn a al 
f»alf »'M 5tlMI |l» lKWrl«a^< •• 
it> K t*w «f4na of pa* tai: lat r»at la p M mM at * 
^rt «t rf; S l*K« la rarr^ti 7. !«ab«rrl» 
it< a ill Mot tW laVr-at mi <^rtia< j ap to Jalf 
Mtk, an IW liar «Wa iWy M'ai Itw 
TW Mill*] a# tW i»4.« wf lki« li.tr4 vrWi at 
U» arva (UrtK* alll ■ » !■••»—■ «a IW lat aflav, 
aa4 ail tar lad ■ |r f tly anl nxia acl) a Vr 
tHai 4*1' 
TW S»n^- in«V la tt»- wia^tltan af tfcta 
tht«t* «rrtr* «ai' tv»«trf 
TW pa» aarat ta g»44. IT Bak • ITT to I»l»alral to 
tW rarifarr la>» «l u( tW k^-Vr rat*-. 
TW p»«ara tu mpm-t-v paTaxata. ta tW* rrfat at 
atok aatf a ill (V- uftv« In pay Mtrmt ta <it>M 
to tiaiM of, «a«M a fa aa>i i\ub«r prVrt 
ttot ywi*ia» at* villi in |m-r wal. la r>M 
• mM W fait* a^aal to lk>>a aafc a If b ai«a aa<l 
thru liatta ;«-r nat. to -«M»» a« 1 TMa la 
The Only Loan in Market 
Xaa «fir-4 hy tW Cmnaa 1 at. an>l tta i«prtut 
a4t aal*. a atk' M tW 
tirrat Popular Loan ofilir People. 
I toa I r»/••. of IV la—a airtWM • f 
(V laat fia>m »a ar» a-*a n* tW aart- t T>(| 
aaa aat. at tW r»V at akHt ft !• N tig itont^, 
atll all to •atotiWJ IW aitkla ali't 4aya. «Va 
tW all! aalu«MnII)p maaia'l a ynana, aa 
Haa aaitotmly tot tW raar ua l.«4a£ tW itlacnp- 
toa* to atWr l.aiai 
la u»*r tlkat cltiai aa «f r%rry V»*a aa>l ar.iua 
a# tW raaaln May W af>-rlrt U turn Uia( 
IW I.aaa. IW >al*<aai lUais MaU llaaka, aat pat 
<ai Ilaairfilhrva^'kuall »nai) to. g-a» rally 
to fwn» an' ai nyt> aa at par «*aNa ri— «• 
atll abrt tWtr aaa a,->at<. Ml atoaa tWt tol 
natoan aa 1 aW aloar a» to W r» apa«lt.|» hf 
IW VIITT7 a| tW !■>« tor aSfc'h IW< r-ilf of 
Ala 
JAY (ooki:. 
t' a« tirnoi ibtnT. rHitiPttmu. 
Var lat talk. 
H*<ailyn -aa atil W iwltfrf by tW 
FIRST NATIONAL BASK, PORTIA NO. 
New Store. New Goods. 
JI ST OPENED! 
O'BRIEN & HUTCHINSON. 
WmmM itf.iia ilk riiitett mf <»1 
• i. i«it| lhai tk») tun fw< kt»r<l ik* 
Store next tbo Kim iloaae, 
W O U W A V V C f, r. A C M. 
Ila«r nil> tt m.itli «•! 
i*4 ||i«r )m« rrrmr I, iliuM (frm R»«- 
IH.I UloK * IA>< K «»K 
Entirely New Goods! 
IMH't.MT mt CAIN.AT 
W wb ml ilk V» ttt«f (jp. 
tw«M| l« (fHfl Mir« *.*i ii>ll ftvfctf. 
Mozambique*, 
Mohairs. 
Chenes, 
Alpaccaa, 
DoLaincv, ftc. 
PRINTS FOR 17 CENTS. 
Sheeting*. IS eta. and upward*. 
SHAWLS, 
Skirt*, llitlmornl*, lloie, 4-f 
« r. nt'Mt.% i: wr. »i %*k 
I IIH BJ>T LINK OK WOOIXKVi 
I tri '»f ar4 ta Oituwl I m*I|. 
T«|flWr silk a larttatll «f 
Ready Made Clothing, 
HATS. CAPS. AND 
Gent*' Furnishin ; Goods. 
MH "*nKII \ W tmt fMMl ltw#( «il 
•a awHwd auk lk» •« W»» l>i uiwxM pm p*r 
ll »i•» •TT'Wri in lk> I I 'irillNli 
m Wwinl w». awitMi*! a ft litt.cr >11 
mif ii«r, «r m k It 
W k«i» aba a !•* »Mrk W 
M a 4-mr —at Im Ca*k 41 ■ »a. 
t all aa«l wi- a»4 tatHr *aar<al*r« 
I. •»'H«i»a, J. R 
SELLING OFF AT COST 
|U .| (k *a »»f»» af ■!■>>, I afeaM (♦f af 
I H riK» -!•»« K « •» 
Fancy Goods, Toys, 
CONFirTIDNEH*, FfRFUMERY, 
Stationary. Pipes &c., 
Drugs and Patent Medicine*. 
J±T COST! 
t'aft rarH »«4 aaa ik» '• • 
J II. N4WM)^. 
ONCE MORE! 
Hawking and. Peddling! 
TtraiRnvtMHTii Dtiiv 
N ■(• KP 
ll ikat iW r<KMM>ir«w« « (*.** ami 
ik> «*» •«■». *■ >k» > *>• D»iW A4- 
trrlMft. kaa r«W« • ««•» M «1w» K (W K..j « 
IHiS Wki; i*4 rwat V«» kta •• % 
Mn.lanl n« H««f »k" iat« 'W» K>> 
haM id Homm" a« !■•«».—** I •«! %» i. 
»i.»r» ■■■■ at kw »»•' i»'». •••< "»'»» mU 
MrrfS <« arlM-W ■«' | W(»W >«t 
r>wt 'in » • • «kl k«* ■ r**" r#«wl iW 1 
tanaru luaaMBill •• Ikn I >UaM 
>l|>, fr-na tW lk«a It ah* Mm Wl* 'a 
'ananri'Ka, Ikd tr «a M «v «f •4a' f/aaa 
Rm< a WfvttMi «>»(« »l»d M w Ika k'l»r af ik* 
rta^w ■ ..«■». M. • f• TVa rf alar 
a-» It «•«<>■<> Mnrkaalt Itwae^a 
><H» »•. l»g.a Kill, •• rWM"/ aa » a » '» >«• tka 
m4t .af IW 4«t, (til* lW •• It III ■■ Mi rfc |»| * 
*• *a« ikai — | A aM i i4f. ina ikr *f(< <f 
mil K. f< llMrktM't !■■ II K»» 
-4 Ikr <!(»•• I* IW W«Mg T r.imUr. 
mt m( H W»W> /».«.«*. ami fl«V III rt » a 
IU4 M<1 Aw tftnaWe. < Fa* hri iff pwfil all a 
w» II <4 *IJ O. K ) It aa, a ka i<r»-4 »»• 
la IV in n ii« al Ilk* pa drf-m'U»t of 
M >iar, ak«, rradiaf k>« >va, la^n ai 
i^aia hf llfHilHI Vltltlll.ivirkl 4 I IT- 
Tt t Mil ia » an fa" a*i 4..,m 
1 1 iM a r»t»i^ Im iW *llr* afikfraliiWr* 
aa la •■•III ktaar mm «i|^aa. N«a iSal rW yia 
«•< r«*aJ«aa a« Mai»» kai* 'afcra k«t| n/ ikn 
■aaiM*. aail ik* laW af <aiar' Waa iarat4 aa»k»i 
•»ay -a ikr /!•«(*♦ Xifaaa. tV ** Mnrka" n f 
K' a >a" raw I iar ik* ilaakl al kit lataj "• r»|alar 
Ml kaawakk," • Oat a l«r|< ian»/ a/ twf" 
i«l, aa (tar (I «aa4 af" kH Ika ■ »M,k •k^.« 
T\o rvantiid tluM " aai y»a«Hi a* \rnaj 
aafaavta,' auk akirk lk« raaatri »a IUhM. «al 
aka f taihr aall aa 'aaaiaataa,1' >al 
at ail I ir 11 »ii iwa.i, at* Ik* faaf a# yji ilr.r- 
• I •*• af alt. '4* a—I«fra a tla a Ir >a^i'f ikf 
■ Irnm.( aal Irua Maiar af auk na>fii. 
.*• «aM> aaa ai'l aw iaa a|N kj 
|a«la fmilTa," a»l I NTll. lW JP»*a |r»'a 
•f If aaa* it>ai.aaa aak p»a*a«ta a (•». ikar 
aill* km l.ulr Ptnar that tka •* fkarftr Mrr- 
ikaal'a"* awailiaa >a fim«», lka( IW r»Itilm 
** M| W aiaWM aaf kaWarr-V awkal a»a-y 
'aa ar n lyaaaf a a«i baakaw ilna a 
ak*l twyw- l<kla aHiaa. 
11 a* at k-»a." rk» 1 Rill a lap S «al' ■ ■ — 
la'Mt afiaM af ika Knaikrra af Vaiw ikaa In 
• ap^iar * wa la kr ark (laU, raalj U la k air J lay 
aiai»>aal| a«4 «a» k«l>, aa 4a TI ill4 la lW 
Ita-g tlrarkMi;"—aa4 >a M aM aa .aaal la 
■ kr ma4li|aa*i af liar R'-laab-ra Maar •• raaaa- 
•«atr tSat I k#a raaaat Uk« *-arr a/ (Wa*«/ai« \**« 
•f aa> % a Ha aa4 ariaira C«tl» lllaT. w aM 'k« 
nai >1| aa aaa. ikai akrika* Ika aaialbn aa*4 
■aaafaa aal llaai taifaa ar rbrahrar, aaaU 
aal ikr Knaina art a»W tka aaaplaM rain al 
raaara araa. la **faaa |a key ar a^a al ika 
1 aaj aakaaa iVt raaU i^alara aaia> 
rai'f w<iaw tka* lk> wyaawl ■"> laa I f* 
►"laal'j. «W» ftmtmktmg « m fm$ mm t» llkr 
c i—ii r )■!■(■■■ «h» mrxrt »vlmi»ij ih* im 
«4 nian i» «al iwmnn. n4 **•> « 
l*< wwif m m'rmrd." )• •,««• i|>n m r—» 
i«*r •' l"t MIVI »urr»<4 a fmrf, werllfcw 
a«4 «'( ■■»** H«.If- w M«- >-fcaat" ix. a Ilk*- 
• iii'KOiti arM-i*. aa.| W 
a |kf Ibf ?Ma*a n4 M 'HVilr-1 ifitb fMi 
nmri e»' tWtr iaapran a m! «a<1'k>a tr-im Rio 
(»). Ml ttoM k'f fifX la nfcai^ «%>a 
'■•I'M (moiaf .sav «k«T k iaH af fartprrtf 
■a*** Mr •flaw 'il iW llaakrft Mil 
I'Mitm A«l, fbip. 41. 
I mm •• rl|a*|» ikia —#i w < a k irk naav 
|HI»| urnaat, la a» ill >1 a 
• I* Ik« In., 19m* t'—«»—1» HT4 VC a»< 
3'kr 
fa»J lk*a;« 4l»( ifr tri a« 
n> all Ikat kaif («r<h 
i 
O I 
»I* * 1' '' 'J-™1 U NI 
HC-O-Oi: 
.1 A », > I r>LJ| 7T i miii> «|i »i iti» • "• 
.... v' 
fa ill mm «•< • r}4 ••Min It f«d• tkii 
»• tiMrmiacir%i. ki. »\ i \» * < • 
« I «V «( Ihr /Nr^WZrr# .4ft, |uft ftv/ 
rW hiii »»i> iit.ui 
% T ft*»t C I D lir® MilW, |H#> ■IIKHI18 
« nrt|»|i| ar«t' <nl Ctimh <r 4 hi*| »*U •» wll 9 f 9 
flr«.|Ur# .(Mi.*-, •!«!> I* Iu8t tflOlli, »R 
« %! L «W<I « r>nm* (I n >#l<»a. n«kt« ifce II 
(of jt( «• paxfj |m fUifM rf 
41, ih «t •• mo mi* »ball ^ w* lr««p the 
.^ui- !>« «a\ U**4 -w • *«lr-a4, nilu !•# lake 
i Kf -H-n f; »r iM«r« rr« Irat m l^r 
*•«>?»».* ** Tfe»»A*<q| ik« «W iA 
M .»b^ f -r iH#1 J *M»ng mp J «li-»r rwt •• »i«rr 
«W * Bi i/ •* irtj ib^ir «I^iU• 
I ami liUrr«l »«f M /«v «%i M 
?hi*" Mil*s thr r if <! *ttf%iar«] •«» K<w»| l>% ih* |*•• -, ir 
m M nw> antl five tti'-ro h>« •irrati^ I M 
teJ 'Cfi itri. iKm'l Utl it* « arv |>4>f 
»it rvtri raf «lkrt vt*c )*Ma «a iburi |«M«r «4r> 
fcn»trt it m( U» tk»t eai^al lW * *«m»1 J U 
*t«M r4*i«a'*ir I « ar* |m»« aa4 iW —O -I) 
Mm «i!> |ite iklr *mmn *<« tk^ llrlai ff • Wa ukf*a 
<h • bkM k IrMi jua*. 
HENRY DAMON. 
18. 20 and 22 Milk St., Boston. 
RARE CHANCE FOB A BARGAIN 
fPM >" ■ I" .tirr I w m, S « •« 
| M l« ll»» t «» ■ *4 <♦ ImH 
"»t»« !*«•«■ Mi*1, m l l*f «a J **r fcaJf siln 
» IVm |lr^4. 
hf« r-mim-«a !■«■) !»•••* W I «»| tarn> 
»» «*»«, miii it*1* lit > M > iiKif. (Mainr* ■ aH 
TVt» II ■**.«• «TfN Ml 
«» t > Utwlf awdrU, pnar'fMtly *»k 
lMr<l • T'l-r* mm tW pU>-» w 
M-l iw«'«-6*r 'mrtat ***>» i>m ikr 
M><r 1IM# •! |M<( llfU. 
TV Wild>4|> >n < fc »— parrk >* I *•»!- 
Immt, i« hanaa «• Jl.Jt \m4amm »«Jt fk» 
l«>a •• »r II •< It) 4 ><r »«4 iw«i«| lkr<a|k 
I Ik M«r, a mr U U auf-l ajtrt al Ite kom, »»d 
a <»♦ WO U>a«»( «4i»r aiifcM ri|kl tmU 
U «l» 
«.f AUm <*ka«r, 1'aii#, 
a4 ilia mIm) i>W( u« ikt pr*m>w«. 
KI M « » %RK %R. it. 
Ma« a. i%j 
\ WI« T. » ml' J (H»'» I |lr»«fal, <4»'» mf 
)« l"k»iln K. !)<■■ «. ik«i kit 
I olnk % I • ■ k«| W. W •« W4 »*4 >«w l 
m rt> ml mm* j ■■ it«<^ nmm TW ■■ lw»«|«M. 
riiww af *<11 auk ikr 
«ni !■■««»< •<* Mi>l r«««W I k* mm! 
KltMtelk M liaroMi l»*t rMiiol « Mf»( 
lk> k HK U t |Ullr« I. I(MMN 
MaM) 
* | |l> »'■> * 
ItlKMViC 
* <vl «) +r. -t,. 
Zwitiii •? 
f mMn Hntar4 
• K-r.. H*<lor4 
i •- lie U#4 
IlltrV* W H-»»» 
M». • IkfTf 
DRUGGIST*AND* APOTHECARY, 
PAINTS. DYf-iTUm. OI.AM, 
BOOK** STATIONERY. 
(■tritii't iv<i, 
BKTIIRL. mm. 
gr 4f»*l fc* •« iWpfwlM Paw IMifHwi 
G1COROB A. WILSON, 
{•■■trlfor aid lli#rnf» at U«. 
orrtcc t»N«ati *«um« H»r«t, 
mh r»» r«RH*. sr 
fl 
Aycr's Cathartic Pills. 
\RE iW «iii p»«t«r« L r"i»* <** ** 
• k>'k •* ifciaJl baa p««« 
»»♦ ma la W* anWIi 
|hK fcn la kt<a ■»!— 4 
•nlh Ituaq I* iWcuMM- 
•«» kna Bart lltrf r*ral 
"«• TWy art iatr m4 
la U«'. kM 
*• *n>-«r |» m 
IraAaag p*«^a-n.aa »)i»«an 
(Wr tMal MUtiiKa •( |ka 
ft. iWakfrer* 
<MM u4 at* M|aM, pwil, 
lit# H«»'. r«fB | ilta. 
aaa*> fW| pare am iha 
bal kaMri akx k hn4 
•"•J jr..w >ialtayrf 
alilr th|(«k <a* AmtiIw. 
«d atfMa in ikm Malar* 
M> villi »liwfik 
'» lk» akJr atiMa. 4a« mI« <4a iWt <w» lk« 
■« al *i'i,U«HJal aim fc*f- 
a>i4ahU H kiW iWi | 11 *ai |»aaital 
»k»i alt al ik» — uar, ia 4t» aaafcnl 
lb a,.ia.a ta4 •'■»< fkjxt ibat eat hp aaaa- 
lppk<liir«|. H» lag niill<.lW|g« 
y Waa.iai ia lakr ; i»1, !»>•( |*w»S ««Wal<i' aaa 
fcp» ''aa< r aV of kafa I arti lata 
i«a4r • hart. *aa* ya%«« hp1*/, aarf lln Ml 'lit a ■ 
lialni lay apa a! aark rukp^ paaHlut aaat rkaaac- 
Irr.M la tfi. ! I It a a«aay»< ■■•a al —ll»lb Mali 
pwoaal rbapaan aal fktairiaaa katf km iWn 
a Mara U «Tft.fj la lk« paMac lb lilaklhl} al aar 
trmrAtr*. akila o'k--" kara aaat aa tkr laaaraaaa 
ikrx aaaimaaa ikM aaa I'lafaiwiaai oaatr*la- 
at* — II lj la tka rata* ai aar ilniaj, aaAar 
■*i| lrik>a ara 
Tlap 4f aa laLa aaa» t a ;»l*aa».| ua lai aiak 
palM aaar AaPliraa Ak^aa naauaai, dr«. 
>aa ha* lb* a>* aa»J rafVihr al pa al Iktli raraa. mi 
ikp f-Aia «J -an* 3tat* — 
iaalaipana, Kiiiaaaa I < a|>a ||»—. Kb aaiataaaa. 
iHuyaa. Hp a uaara. liaaalarka arwiaf liua iaaal 
ai*aaai It. ^aaa, lad {f lla>a( K-rfWI |a*rlaa 
•a iha Ha «al» aa4 faia ariia* tkpiilraa. I'kala- 
kpa>«, L"*aa4 A|'i«*>|p, ak thaaara akark r«> 
aairp aa paaraaa arda lap. IVf 4U, t»jr |MT«. 
Sw»ttW m»*I HMmiWiMf iW ntn> 
i4ia« rmBf »»•'• «hi(| «1 •«M»U • -I tr 
fl»ry r««U rr^i b.m ftl «• Uttftw m( I*mImI St# —I• 
wr*m. %»•»«'•!• «<b< %*t • In »€ate«l»«v lW»®fr a 
■»<>11 «4 Livrf K* Iwm, ImmI,**! 
k -1^*1 *ll«4lk| lltMl « l»»W MMf Ol lW 
t»><fv «r »kl «tr«i i.»t nl rt« fturi 
I» » 4 U pM «f ^ <W«W« Willi 
»r»( DMM Hr» • K# pr-4* 
•»a. IVaaal Am a aa laka »> rtkar. Tba 
»>k ar aat liaa ba| aul iba ra la M lb* a. a*J Ikp) 
ah-aalil bat* M. 
t*|pf<aa»at It* J O AVKR li '*0.,laaa4l. Vaaa. 
aid aaJj ka <ia(| la and laalaai *aaa< a Iipip ; at 
ak»traalr N k% F 1'hiH-pa aJ. W Carkiaa 
fe la Ca.ilaail la t'aaiaba Ha'n h Thaaar; 
IbtkH.H H. HaS. 44 
N i]\Y GOODS! 
ji *r *» ■ » i t» at 
HOWE & BROOKS' 
WEST FARM. 
Choice lJr**-* G<kx1«, 
Linen and Cotton, 
Shawls, 
I'rint*, 
DeLain*'.*, AIpacc&», 4c., he. 
WOOLLEN GOODS, 
FOR lif-Vr*' WtU. 
Ikoom Paper and Window Shadr*. 
Jl —** 4*4 AW* tf r*n| drfnflmm. 
I.n< >|>» irf wllmi at wk rrJvrd p*>- 
iff, aa4 <p*f »■)■'> l»nj (• (#11 •• ik» 
i.owF.«*r m*kk»:t micc*. 
Wm arrr<*• AiVat ml mm »l a »<-r» liMfil pot 
i»H«|r fi«a |w kj«>r». 
^*y* r«lt ami mibi|* 
poutla:.d and uxfoud ckii* 
TRAL RAILROAD. 
WI.TTU AURA\omt\T. 
— | O <J < rr M. N 2t«<, lk« 
■ 'I' »Tf ** —nrr_l»r Mrrtri 
3G9Cv r<U<. 1*1 BuaM, at I II 
A M. 
Kr'ora <(. W««r Mr(k**>c I «".« lot at 
Miwrii 
•*>.«» ,■ marfU at 2**«<Mr i»r C—a m. Nm a»4 
D.kirU. 
A Ire.jHl kraMi W«»«>a *•«■» '* •! mmmrn *«•» 
•ck r»'iU«t mm! IWim f M|k'. 
A. *. Al'AMs. HapV. 
rr n k 
M NONPAREIL K I t* • 
WASHING MACHINE. 
Tfc « •• lS» »ml) rnrk.M •• MiMM* akirk 
Biirfmn j'l tW rttfM-im <4 a [»i»»t 
ll «• a *hb t in# lltaitt, «yrr«l«4 by a 
laUarr •kwl mI f«* (t' i'W la raa >4"* "«'•» 
mf tSr '» w rant *f rKt t«W.) MM«|H ««<V, 
•iNiftW ««| >t>r i* Ma aprrtli'i*, *a4 a*( liaHfc la 
(MM* aTwtrr. ll a c«aaa*>irlail mm at* telly m-- 
rkaatral yrianyKa, »»< mMj a •' h • »»a la 
miti—y mmJ hxki lit. 
Uw ii( ika lia: IW* X >.»,ur» I baa t»«a it ait, 
• m» » I, I ""♦>I rl kia >imIiS frawa Mi pahlit 
kf* «*l ki> ^«>#alr«r.l lllif, 
fm ltl'> »«!» TlVf *»y». »V ta xaiaf if 
• ill* It III »■»!. A |hI a* bay ia aaii >1; 
Mat </ aip W ai la i»'»a«i riaVi <4iw 
wimm r nuaTaiCl ri n mt^iiini • 
% M»fil ,|.i I |t <■«#>( la 4 a b a. 
f*aal Car (r*» Iwtplit* r rratw la 
<MK rv A hi 
1*4 M aril "ruir, 
M* Y>>RK riTY. 
Fcr Sale. 
<' «r.n«n. 
11h a»i urm « r. «itim.i » <• 
i r. KM».nr 
Uraaal". faa4, lab I, I34 
D. B. SAWYKB. M D. 
PlIYSim* AND M MEO.Y 
m P4*»«. it 
IWri*«a»> |m IV H»a. 
FOR SALE 
A wm'I i«« *' k UiUia|i, lM«f. 
1 a .H. •» 1 M»« » r..«w.i^. ■ ■■■»■» 
HMI • Ml. ..'-a*rj ehwi (W-WV m»4» 
ij^rwi «>!»■). f« ta»Wf |WIM 
aflW ■■» ■ » Arr « ki* 
K< >HKKT 4iLS>tEa 
IMr.«, J« 17, »•*% 
Tl<»^, WM~a« a* • >«». ■-l-aa i. 
V TWrWw. k« I •* W m4 kwfJi 
I k*n4 t n»M •" pmni wl «a MiW Wf mt 
Mr n^Im «* •» «m ww. •• I "Ml pay 
M Mi W Mr iwHufi'« «M MM M. 
H» >1 l> THI KLOW 
tax. lav m. Ml 
>*W*rfiW Uw fw>iia l.ii»»i». 
m i«atai < H «ak «• " !.•*■ aa4 
IM'ti a B»Wt frwva." TM «ai mta» 
• • *|wf i»! .IMmixi <tl iM af «»a a# /'» 
i n «TM)M riiw. >Mi« -• 
Traa a# ifc ai «M wt *••• 
Mi A 
L. SI MINI**. H»n> H. O. 
* 
i«T*T* «»r M«IMC 
Oirmv. »»-—**■!■ m Jw'fcal C««t, M«rHl 
T~m. A U l« 
W-'w K. v w aa Jai.a A Kltea. 
m><* ii i|i)ifTt«n »o ik* '<■' tkat ik* «n4 
■ ^ i4m >a a»« m i*b*WuM W ik>> HM* aa4 
«• m»*l, mgrm mr (N*rw? «A» "»«. >W ik*l 
u« W*» aa »mtt 4 iba f i.iw? al 'k» mm* ll MMdn4 tf tW rwort iWi it* »*■■■!»* 
—*>t) ikf n»l iklraOw U Ik* fra^Mrjr U Ik >• 
••• •< W rmmrnfg mm »lw»aa< J iIm wnl. aitk ik>« 
tHAaraf iw< 'kill ll, fm k* p ^ I ik a I ikn* 
•••4* mmw•• iW HiIm4 mil.« p. 
p« ia fan*. n Mkl r<MMI«. (W I Ml pak- 
t — tua Mi kr ifcia** <■■■ M taaa* >■<»it ik* «>i 
ma U ■«' >-««n n k» k I k» m* tmrm mlmrwmm»d. 
ix lk» tkird T«x In mi aril. K iW m4 
iWI Ikr mnI t Ii Mil Ikm aa.1 Ikwt ap- 
rmr »k' ■ cm* »« h; U U «kj H/anl 
ik«U a<M kr rnjurd *|mmI b«, mmd aaara- 
in* i—a U »n» i<if** 
Aim: A.LklKMNK.Cbk.. 
(Ik«iar« W fkiwiif'< i< ) 
la a yio af Ik* raf kr ikM ik* a tad 4rk«4wl 
a* aaal tain wat: at w>4 l»>mA-u4, m ika 4a y 
«Ttkf |NirlNiw«(i1ii< art* I» lag »■ ii kl» aaia 
ik* pkMati* * tka Na •« Halt* kaa trail! 44*r* 
tnr aa a*rk aan > 11. a tkat I*' kart •*! ra- 
rxtal al ikr |Maia««# la lk> *1 > aUal'* Nr. 
I*a*a al >*■ *»»ain XX. IMt. 11 laraahli la 
Mattk Tna l%4. -»a4 tvmra u* ptmym* Li. 0. 
lataraal R- »«a*» Siwaf 
*.Waa«M »?W» 
Raa4ail anl Ha'Ua Aita'a la W. 
1 iraa c«v » of aaAai •( CwtKl aitk ai> *raM af Ik* 
it^kr. Am««« A.t WMANK.CM. 
T.1 ika H-.aaratila ilk* J ik* >*»>rin 
Jatvat t'»■'! aval ta k> !>■> ti ■ a« r*> w Mfe. 
»a aa4 far Wa t o«ly a< Ou-fit. an tbr wcwkl 
Tmji «/l)r>W»i 4. !'■ I •♦I 
I IM»% BAIUCT m* l>«a. im iW I i « •< Uu «4 ml» a< J.ba 
1- • rTlU.k. « •( t'pUM »lnwi-l, M *f 
| v |n»l t *aWa>.« * 11 iy« 'ifalH Uwh m4 ftaaa 
; 2 |||M Ha»<r«Wr C H M h» imiu mm4. lk*i (to 
J »m mi»I U lb* M<ii j Aa F. B*i- 
2t Wj, at I i»iu« tkanaul, m ik« 4my >4 
««1 A l». I%|k« iulM ttw, 1^ (Ml litf 
nar IrLrUaal a m-m lbr->r aa .•••* tart tag* k«a 
knirlfM a rha.la aa.1 
itiriOBlr ■ >tr la«Hi1«lW aavt J «4a F. Kai««; 
l«( Ikr aW Juki F. Ha 'Wf ■ k>N« wpfto'H *4 
Sia •!».»;» a»l .la y. aa-i *i baa« aaf 
ja»* naaa*. 4-1 aa IW at > <!■«! 
I<*k], aMh lain I tw UbalUat m4 baa rt« 
■nv* ikaf Ian rrAurJ N<ar4 *»t lift auk. <ar 
|a»«i-V l>« »nt IiWKh'. 4»l 1 ht Ubvltaal Jifaa 
iWi H ii afcil i wt *m kr i»twi 1 Ukal iW mm! 
Ml* F Kaitav 4*4 aa tlw 4a y -pt U,-m 
% I*. 1%J 4aapfl tr irn >H» mti» «4 ika n.aarf 
" lata*. aa4 baa »i aif itw «Ua »a a nywl 
In b« M ika aiaaa at b«- aaa4 t'»llij Siataa, 
aa I that timrm til at time f if MialUat haa »»»r 
■aaa a« bra >4 aatikilf Ma lL» aaal i«4a |T. 
Ilai»<, « lacrnfW > MffKa< ftmm. am* by rr«. 
ma a/ mm4 ifaantaia lb' aa>4 iuka F. KiiVf baa 
U«atb« ri .»frw» apaa fc la *1 aa-1 lamb aarf iaa- 
rV iad b«a »«ar «l>*< w a^at ail IktJ aa4 C"»4 
riiiina aftbaraalr). V> baiafcua laar l»MUat 
fira\a tba» a .iia-.taama mf tba bna4> •( aatnaa* 
aai W JaafwJ b« tba ti iriUi Caaft aa4 aacb 
aa bar brtm aa iku Haanrai b Coart May 4i aa 
ymm« aa4 < ifbi. aa>t mm ta ftali In—' a iH rtw pray. 
1>iat al W«a4rtark, Ibaa ai.blk 4a( >4 IV- 
faalat, >a iba irar mi • <ar Uad aa* ib< aaaad 
riibl baa!rr<i a*J Nt>« taar. 
I.I ( IMU BilLEV. 
RTATE of *Al>r. 
Uirnt, t». P^irrm JwIh nl («wt, hrgaa 
mJ It ■< r-. >» ■itkbi m4 ffcr ik> < taaly 
al (>*>-■*. •* tin m-iaJ Tarkiif «f M*ick 
« »», It) 
I m-m lfc» lim|iw| LM. >1 a* (Mw*d, tklt 
'If Ltar ,UaI u «IW-srJ Bu|lt al lb* Mid 
Mvl ml th .a ar4t> <4 ik* 1'iwrl iWim to lr prfi- 
l»W4 lhn« sm4« —i ■ n.T»h m tk> I >t wnj 
l*r»c»jl. a pr praatad i* Cmh, w mm! (m*- 
15. lW U*4 pa*4*11 hmi m be tkirty iteya at lr«rt 
brknr b* n»tl lri« ..I ui l IW| |m hr k«Un at 
I'aria tlixrMat aa lb* lbx J Tf«iln <•< 
br» aral, »•• I be •~f<\ tbai lb* M«< DvW I b** 
au ibur m Mui Coarl appa-ar aad abr* * a -**. 
'• b* baa »b> lb* pa aa*r *1 mU LWtlaal 
ah.aaW a* I lar (iMirJ. 
Atta.t: * I. Rf RRtMC. CVrt. 
A !f» *«p* U Btd Lib* I aa4 m4m mt rumrX 
RrfJr. Alt*.' A. L- B''RB \\k, CWk. 
T* tb* H-wi»ld» lb* Jmlif** vf (b* lta)iiaa»i 
« iwt a**j «•• ba baMra *1 IV u nib- 
i» »l br lb- CaMMi nl Otl.4.1, na lb* trruad 
T«*•.'«« •( M«rl, A. It. I 
g- IACOHV J AMI.UTON A*iut«, O '* a*i4 l*«aa*ii» a/ 0%f<w4. )>nai», (*• 
I • labrta a«d pm ibaa" 
h Z* ■"" * b* mImMiI lh-a« b* KB* b*'i4b 
■ ^ a«lir»l »<a bl- |nr*»i* «lt-, N«lb< A. Tm- 
J ra.ifto.i. ■'ikt m«i t*-» aaaaaa* a » Vartbi A. 
— al Mnbara, m lb* t aaal* a f f.«»n 
Wal CvaaaoWfalib mt M>m* baa*l.». a* lb* 
l»*!ftb>ta* a/Jaa* aa rb* l»j| 0/ aar I*r4 mc 
tb— laH n(ki ban Ami aad iatl a*tra; ■bal 
rai Ukr UM -.»* tk*« t1*» nn baa at- 
• l»b «»*•! mJ rnaWtrd ki«H*H aa a b mA 
*«d biikM b*4aa I i»*4«b b*T lb* aaaj Mar• 
i!m A. Fanwilaa, lart tb* aaad Maaitaa A Kar- 
lia|V* aab'»!1a it|ariflrM ad b*f atotraagr c«ir- 
aa*' tad data, aa a* ita-a* tb* l*atb 4my mi April, 
l«*3 4ad 'Wwi aad dHa4ua yaa* IiMm Md baa 
ebtlda*a a»l Ira** lb* fial* aad b •« »•( >*< M- 
!■>—■*. Im aa «fi**ra <ia* a aad 1 km war* aaad 
abaaitaaiawai wai»ia< >b* nM*»r »<<kn aab 
miaa i*a*«J a'a akmi naaara aa* la vuai MaJ> 
kaal nakap.aa. atari baa alaa l*»a aarraai (a aa rfh ■ 
rr aaaa auk aboaa ab* •- aaa bvaaag Ml « lain 11 
aa bu ffdrauad ad*. Tlai M it r*»a ,a ibtr aaaa 
p«'if 1 -u»wt** »* laa «t**fa* alar barawi, aad r«*. 
aa*«*aal a«'' tb* pm a<* aad ■ aalMf id aura*!*, 
ibai IS* bwuli id aaiiin a I l*>ar«a 1 >aa ukal- 
bal aad ka aaad a tip abad<l h* d»aala*d. H* 
ik«f»W* praia if%1 »a f janic* aad tbaf **ar 
ll>ia>«ab * * aan, M >W iraaaaa ilaai a*i fartb, 
a it jraal btaa a dt»m« lr«a lb* b<ada mt Ml!• 
«>a\ a-a hriafa k<« a»1 lb*nri M 
iba A. I'amattM, aad Ibai lb* aaaa* aaf la* 4aa- 
aotard,>»i aa 1adal) taaiaa I aitlatwpt). Iblrd 
•I R iadia ! lb •a #»at day mf H if k Mt lb* liar «f 
aar Laard aaaa Ikaaaaaif *«(bi d a»( ai a fa 
b«a iAUMl V. F tUIKiTU.I. 
HT4TT. or N4I1F. 
0*r*«». aa—Al Ik* Hmatui Jadaraal Caart 
l»|aa aaad b -Maa at Cam, • itbaa aad fcat iba 
CaaMt alOilaid, aa tb* «*» *1 Taaad if al 
Matab A l». 1-dtV 
I iba 'mi j|i 1 at Lab* I a a Or dan-1. /bal 
lb* l.datkaal r>aa* aa all**»*»< rafj ad rb* aai t 
Idtal aad 'baa ariia> a# I'aad iba ri aa. aa b* pab 
laabaai Ibrr* aaaba anaa.ir aa 1 be (laJud 
Ibaarrii a |M|*i pa»a»«"< >* I'aata, 1a baaaj "aa 
If. lb* ka*l faaaMara*. «a la b* ibartV dap* al b*« 
trka* ilka aral Mr* •< «••«' » "<M-l la br b"td*a at 
rata a(«f«d •• »»a Ibird Ta**d*f ad f)»pia- 
b*r *11 ia* rb* rad 1 Sa« lb* aaM I.aba U aa<< iWa 
aad fbm. aa aaa^ ('aan .uppir. aad aba* raaaa 
ilaai ba baa abf Iba pra)*a ad aaid L ballaal 
abuab' ant br fraatad 
A -*ai A. L. Rt RR« *K. «*w*- 
4 trar rapj ad Lab*!, aaad avib a ad Caart ikraaaa. 
K.1V Au*a* A L.ri KltOli.Cbk 
EA8LE HOTEL. 
MK*VtA?rrC FAt * MR. 
A. T. PIKBCE, Proprietor. 
'baa aiai aaaa aad t«*b baa 
I* •»* la iba pd li aaad M a lb 
ta v*r* aa afl iNprn aa • Aral 
€ kaaa kml It ta *aad ailbia a baa fab a* b* 
bpt. at aar ml iba plaaaaalaal aad aaa lb taf 
<*a ad • b* 9lata 
ll aa a*b.a |*a aaba ad lb* »a b»aa*ad Ctbad 
Mi-taral "V ■*. af. I ba m ai*» a4 a i. b •* bap4 '*«*- 
aiaanl* aa baad al iba baaa> TW brdiial |«r 
Iraaaat A.biaaf aad alba* apaaal* a»» •aaillM. 
Maa- b ft. imi. 
Ayer's Sarsaparilla. 
Attention Dairymen 
fba Wkaland t~ba»a aad R*i«ar V«b«t, a 
baiwt aa aa*. It at" rbara a a aal aA ia Aa» aa 
•a a|« ammi I 
baaaa|b* lb* tagbt ad 
afU iamaa t aili aab lb* 
lb aa •« *aa P»WI*<  a ■ WW —"
ta ia«t'»*daa' rafb*a a* aa>tt fial rtfb»« 
I Mar aa bara iaa lb.a '"bara 
oimr.wi a < marc. 
Mart* f*», *»' *a ^ ^ 
farmers' Hrparlmrnt. 
•*» e.ie «• kit. a».l 
i> ■!> lab** kfMtf. mmd m— »»< ■■>■» mmrn- 
■ Mii •«'> 4r ■«>»»-—A*KK >tt. 
ftiuvMimiu TWrcc {rtit umUn 
dt«b»-« of atrawberriee are in iai»<|. 
TV tr»i ««• At ib mm w tb* tjaaiai J>««t« i 
town of t'nrk : 1 cm ere mow iW wtiPiXt 
CTiBMon bfrrwi — tV mag oftoKH W cream 
•U» lia{ ten I ry ,—tbr rce*d red ct»*f T*- 
on it( platter.—th« t»d» boeteaa. wiiKanna 
akiato, tookirf prwadly Miltil: iWWatn 
flatter idU at tbe lattice*! window, through 
«k*«.k lata qmJ wi«*t*rl af level eewUew. 
—broad arn»ed «iad aiilb Capping tbeir «etl« 
himwl*. <m»le lajiug about ia lui 
fnep* mmdmr tW tU4« of tree* m I Am 
is mo mound to break the Jut atil In*.»a. 
ciiift Um bux/.ng ol bee* lUt are i*ed«c 
upuc tht tlowoai ol lb* lindv n eh >ch over- 
Ungt iW iaii. 
I tbright 1 bad ww eaten ftaer berri w 
ibaa ihm Dutch berrico. 
Tbe wrood di»b »»• al tbe IV»«f!M 
LloCr? in tbe ctty of Kdiaboro'; a ao*l re 
■fatat'W br'tidi tare re. with a heave 
aoHd *idt board in ita parlor; heavy *ulid 
»*l»«-r ap*a Um tabie baa*j m«1 aaii<l cbaira 
• rtli of tfcminj mohair; a beaev 
and »*»J»J figure f a landlord and iwat; 
aad vofed in tbe rerkowtng 
Tbc b«rrir» werr Ba^ni&tat; •ervc-d 
cpu* *14 Ikdil rilM, with Mrnu 
upon tWn. »n4 to W rttrt) t< one ai^bt 
rat a fi(. * Ilk Mkrr«(if« Uln, and Mfoii- 
i*r Jrp hi tbe tofir TW Sootck froic 
«m leal, I nutl aJniit, but tW mm •*» 
■biiuh atal I worxirr if tW rtwrt land- 
lord is living \rt. tr l if tW in tie pua; ikat 
wiuskrd bm> iwiv to Salfbwn rr%g. u «titl 
nib Win j hia veuWa in tW meadow It 
HoUmti? 
TW third di»L •** in SwitwrlinJ, m tb« 
noutli of October. J btii rrnmil tktt day 
tW MrxWck frttm Jfeeriagew. ktd ikrraJ< 
eJ iW u3rr of (iriad«l>aU, and had jum 
an (iwyliib»d tbc tin* lift of tW W*«frfn 
Alp—lirtduJ a Lule (>ca»- 
antgiri lff«Vrii with I trar of felwa MM- 
cm, bnmaurg with Alpine btrrit*—ao 
w ■ .*ky, m that 1 
»wr cat one now bat tW great nllrr of 
GnodtlwiW, with it* guardian prtii, and 
iu low anJowt Hiitin; green. ■> rolled 
oat before m like a map 
[My F«ra of lUlgewood. 
P»om Tmiroot ro« Hat. I 
Tberr is a qattlioo u u »Ut >n r»- 
sprct to fti'vU, jcm»« or .-low tbnaM h» 
•bra rat, ad ko« it »boil 4 It dnnl, in 
> nltr to Mir the tw< 4ajr fur cmtti*. 
All kit* irra that rattle W with 
hay that eatwc* thou- to br 
banl an 1 dri. will aot sntallT thmr in 
(r wtb ur i*k*- on dob; aUu iW «wn 
•k> led. «ill no* pir Kuvl m lk. ao<l ibrir 
TiMik will not pn«h»c* aiarb t>«ttrr. TWr 
iuay La«t autiivd that thia •»« part** ulariy 
tbr caar when lb« cattir wm- d with bar 
tbc (riM or ck>T»f of which Lad •"«**! ta 
the he«i atu.i it ba*l unu with oid ar«. or 
l<m mjurrtl by rotting in rt* niVinf. 
TV un« to 4-wt irrax ur cmar, 
■ ha it kai mst attainrd it* fruwth, aod 
while it n jit |>alaiaLle lor ug—m» in 
mmht'f when tremble « ut and laid brfnrr 'He 
•to. k. they will rat it entire. " belts auJ 
ali.~ ai»t JUi linu^fw wmd. I. -m-» that 
'■wow BB|«latabl» for feeding, fruoi 
whatever uwr, w ill rn-t whta <irwd hw 
pa lata Me hay; and hay »h»uld U not 
iwrrrly autnbuua hat |«latabh, ao a* to 
>■^■11 rattle to ronrrrt a* iwwrh as po«- 
siblr aito boor. l»«-sh and wlk. The grass 
or cknrer ■howl'l hw <tr»d by aw and sow. 
and M Mrarh'd in the !• o( by d> w or 
rata, ur allowed to heat ta tbw rwk or 
mow. Ktihrr of these rotting prore»«r» 
rauses ih> Lay to b* lew- palatable mmJ U~m 
Mlntirtw, and harder to digest, and aaa; 
be kkewed fur to-w«ia>^ iatu, to the iw of 
itoa; *««4 for fc f.ret 
[Cut. i'uubtry r" —'I ih 
Tbaim«<> TuMjiTo*. Sum ftrdrten 
tkiok tbat u* br»t «»J ia to W lb*in llotn 
allowing tkoa lo >prt«4 over iba ground 
Thmy MmUa* UiM tW b-at of tb* Mil 
luuimt (U atiaritr o4 tht fruit, la (rid 
< uitur* ti« Bud U bat wbrrv 
tbar* r r» Nrt frw plant* it well to train 
tkta ub »maii twig* or |»*c* of braab 
•lark m tbr around rath plaai. 
Tin ttpoiu lU k bag* aad fruit to tbc 
I nM and air Wnrr I ban »Srn afrawtio| 
in a d<MC mm oa tba groaitd. Aad lb* 
fruit i# a pt clraa. S<>aaa aak* a ibaay 
irrnmr. law two b»t ygk. About « a* b plant 
or raic-wdiag aiomg t>ot» < .uUi row ol 
fdawta. trrrr whirb tW t#r%ru (*»• Bif b» 
batnrd a* Ar/ g-rrm IHh is crotch 
alaaca two fort b>gb aad abm rii hmt 
apart, oa «acb atia of tba row. M ibw La7 
p..w« (old bran «|U initff.) fr ** 
«rou b to crotib. W bib tba f»la»«» art 
aaall. pc»>p tbra op w.tb tmaii twig*. a««; 
wbra ibe/ r«a b ta. (• >lae draw tba vmm* 
owt tbaaa Tbw ^bn rtfowi tba finn to 
tba iMMd Rabat tattfaa at | h >ng. arvl 
haapa ibr (r irt clraa who batf 
traaa aad pa4M*rr. make frm.*ri l.ka w lm 
art grapa trelhaaa, and tw tba nari in tb> 
bar» Tbit aabra a banda'-mo appa»rt»ra 
fr-.ai Aagaat to (Tba plaat. 1 
f>'». bad t wbr• M ^ ®f.(| ti.a !• i< _■* ■ 
coafarl. wilt W ion aal/ tuafaiaiag. a** 
fru'i rirntft'aa .( a >uwt4 la graw ta ib« 
aaaal way. 
To pr»»w a lir moat perfectly rinn#, 
a-ia<al. a a .r»ator*M >• wna*«r 
fn« lb- aarWat pa nod Of ita riMtantt aa 
til a* grvwtb ia wwj-htr 
Oia Ntiu«a k*u»r. h » tm, fcllo* 
that tW *ir W«r« m «itk i Wi 
trrat p«Uk- ticbi. ai>oul. probably not kw. 
«W« all Um irruaeta M enijeeisd, than 
fs/w.opn.ono. Bui it »• rv|ual!r tre* tbat 
•p>M iW hw( ot mmr pr»wt Ut lam, tki* 
I JfM will Iw pani off bj mr (wtmm fop* 
UlUdt ui and aa I ktli#** 
vitbotl *pprp«MiiK hit branch oi rj 
IVbaa »f coaw to rv&rrt that oar w»hb 
Joabtea once in tea v«*ara. aa-i oar popa- 
la!.-« in ilirtj »rar». that Undmli of 
I UummU W Mlif r*»u COM annaa'r K> 
trip u* pat tbe drbt, tkat wa bare ati- 
<i«r«*oftci raaoarcw* aliaat without a paral- 
lel. tbia »»rt d»M rfivi to friffLtaai a*. 
TV dtU of lb* Slate* »n 1814 
»»< #! r 7.«M >•*«". or 14.97 prremt. oathr 
total proj»rt'J of IW people. Now tbe 
Mir 15 prr Mt. on tbe 
p>p«rt» of tike total Stale* a»J w* arw 
ib« Soatb >WU k*lp w pay 4. 
F.wtt? doQar of tbat former debt wa« 
pai<i in l*aa than tvtmlt cart mJ »f arr* 
• parrelltng ahoii what dtrtnKotiwi AmM 
U mJ< of tW public load* IMC tW 
•kbt of ttr»ai Krttam wu mr f « '•*>. O 
000. or per WaJ. 4-10 ptrctat. 
oa tar an^ffM* prirprrt* of lb* eaip»»* 
Nr>w it i* oal* 12 per cent, of tbe properly. 
Wben we ttataUr iWt oar pofmlati « 
lioabki in ewrr tkirty mr». aad oar 
wealth More tWn JmUm. by reaaua #..i 
i»It el the iwiailry of oar people, but be 
tew diaraveriaa of tb* natural aoarora of 
wealth, Wfh a* oar aiarf of nlm and 
goJd an I our prtrolrooi wt-lla. thi« <leb( 
•boald taut disturb ua in the laail I do 
aot widto ub let rate tae burden of tki* 
4cW. I 
It will b»»c In bf paid in U*f«. and tW* 
w 31 ntuaw co— kard. but tWv trt lk 
pncr b( war mImmIiI*. Lmr fitfriotic 
nluw «iu }'»» Ura cWrf«IU, at.i lKo»-- 
*ko trtao* m purwlic wiU bt«t !• ptt 
Ami It it certain Utt mn iLHat<.4 
ilii* Jrbe aot oolr cu. (>ot *iU ba paid 
Tb*rt v« ao«M utnjrnul a J * *nUfr« of 
lb* pakitr tlrbt, il i» a t f i oirniioa ritrad* 
i* (o all lanr* of pfopJr. It u aco» 
trniMl m•• linn of t«d>aajp. a fe«« tw 
wlAt. iiTvi «f tW aoart marktt. as roanob 
ia haftiaJ, or rcslu •* true*. It m a 
ikfMil lor tnai faada—««kaa, 
rbiUm, coll*s** ^ axitb<i—b<rrto- 
for* rndanfrmi br tV private tproi UI ion 
of futrdian* and truMtri. H* rr(i»lrria{ 
tbr d<bt the principal ia bfjoad Jtn|«r 
of k>M. and the mttrwl aa promptly pltd. 
A pwrtwn «t it will forim lire ba«M and 
■rvuritr of nor nataonai mrtfarr Tb« 
rtafiaaal bank a>tn art* bat aaotWr f >m» of 
oaiiooal drbc 
[*j*«*b of IImi Jobn S'vra tn 
A OtlAl Miuia Hi took • Inn 
tkruufk Bclaotl iW mkrf dir. ud ma Jr 
call 01 ladr •* T#i*uir," at Mr. 
< Wwrr'e Htfrkli&U Mock K*rm. on tW 
Wellington Hin. 
*• Ttirlur" i« in iaportrJ I>• tck row, 
ah ut • t tr»r» olJ. •< » * Lti « over 
12«JU lb*. Otij tff *ktl »br u ii in|[ in 
ibr nUk mac. Il«rr ti tbc rvconl »Li k 
«< took <iu*t on tU »pot, tbc Milk L*».o- 
IfM «ti)^«d in U« J rr«»or of two 
viUktMrt. wko iff rf »d» to »»rir to iU 
fcrmtat* 
Mi* » 71 lh« 1 ot. 
•* ?7 74 ** & •*, 
" > 71 •• 4 
" J1 7} — t 
-30 71" 4-. 
** SI 73 — 14 •*. 
Jum 1 74 ** 10 
.. f 70 m || 
" * 70 •• ft 1-f. 
Totilldiji, U3 lt«. 11 1-2 os. 
Tor femd of Urn row im it ai tck {rut u 
•he wsnfrd. tnd lit rjotrtl of aril, oiti 
lit ] ran gro tn>i tngctkrr. * iia<. Tkirl t 
to ikirtT-tkrr* tdtr i» gr+st work. 
[llowaia 
JI«y TV following 
l»ni u to tbe tim« wWa (1m work oi m>>w 
i»g it>oa 14 rMMarttr*. mm clip ♦mm lb# rr- 
p«fl of tk* A{nf jlt«rtl C'>Mti«ioMf at 
C'loeer—Mow it «kw a*w>wt oae Lalf of 
tbe bfoaeuane Ui« lirnJ U»»» 
< »r^»rt -gra«a— W hrn tbe wrwi crop 
l*g mi lo (boot 
Tianotbj —Wben tbe **+4 i< in tbe 
MlMi 
1 taalkj t»I tbe iargm tlo»#r—WVit 
•Vat two-itur i» of (W rtaaac WaJi U*a 
turned t "»•» 
Tiaaotlif m! ife «tn»H rjotff -ireoHiaj 
a* Ika »aa nr the MWr pradoamai n, tbe 
fatlirj *b -iM ba »>»» near lo tbe li»» Ui4 
>!o»ti far lb* |*^»(aait' ng ;'i», 
Red-top—W ba* lb* aaad ia rip*. 
Tii*T TUT arm Nut ItaMf. See- 
ing an iiNjairt for a recape (ar*ik>«( vaa«t 
that will »un HnU. I a^n-1 10a aaotSei'* 
•* Roii two ooneeaof tba b*at bope .« four 
q .aett of w**rf. fr»r balf an bror atraie it 
m4 M the f»|«DT «■«•! down 10 M« ilk 
warmth Then put in • ina>l kan 1W af 
•alt ar A katf a pound of *aj>tr Ual up one 
peaaMl of tbe haat flowr eiih nai of the 
fojwoe aad *h« ail eaU Ingelbar. TW 
third la7 a W tWaa pounla of patataa* 
boiled awl naahrl an4 bl ft Man4 aal tl 
tbe nfitdar Tban Hram aa<i M m r *ada 
lit aaa. it naa< bo a'icrwl feerpaenrle 
wbiU> it ie eaafci-ig an ! kept near ika (o 
I K»l .re o«i*g —ir tf It w ke«-p |w<, 
or iV^a tnno'b* in a rool pla<v. 
'Raul Near Yorker, 
Sbeep rawing ia fitting to bo a great 
banrttaa U tbe W«a* Miaai eo»a ra getting 
to bo tbe greatoa* gr*>«mg 
I tbe laaon. Good ibiag 
Wi ■—I %| • tWi mt t, fc»V4 „ r», 
k • »"• '*» *' ■■' rf Othii. «• A* 
i* ihis 
| I V*l ifc# miM* •< Rfllk *>itli»it. mJlmw ml 
I » i«W Wkl" ■"1 • Vta md HiWm, iAi*| f«* 1 
•• • >rW« U »W ratal* af aa«i «*- | 
faaaad. 
Tltl lk» m>4 pHni»>n (.it Mm | • !#•»• «H p»r»o». mlrtrnril ky rawiaf • ri^ > *4 
•fc»« »ril»i la ht ydMiili I ik»»» wf»linriwi«» 
ItiilWOifctJlVawrntpiMt^ 41 t°a«>a.iHai 
• !•»« »ay Ipnn at ■ f r. hair I —m I •• W k»M arf 
t*»r.a >« aa l iW iWwJ Tantbi J 
iA wii, •« u« *r iW rlari ia iW f ii^n ■. 
tai »V»a ranr, if Ml |W; kaae. akj ikraaM 
aiaaU a*l h» |raatrJ 
r. W<X>T>HI'RV 
A I'MNfi—anrW 1.9 II 
•« —Ala I'aail m* PraWit M4 at 
r««, •nkia a*4 (m tkf Caart; «( UUw4, Ml 
IV X! far»'«« of 1mm K l» l«aO 
U> ik* p*<.r,MW»r.«i Tin « tiiLtut, .a- ■ *• 4 VaiW* II < "Vlda. laaa t r>«« 4a- 
raan i. m4 i>| W u *fe«*an m <A iW yaiaaaal 
prnmm ny mi aa»J Jw WW J 
f\nd*rv4, T~Wai lk« a».J pti'r | «» Mir* It 
a)lprr*«a« iMftMlW, V« raawa< a t*f» •' lk< a 
M<Wf U W ^aWukt^lkr** at*i« aattiamtK ia 
iW IWaevrat ftial*^ al I'a> <a. Wat 1 A** 
Ml f (mi al a Pi»kai«('aarl l« h» AaU al f<r 
aa iaaaU naali. -a |W Irf Taaniai •# i«lj 
arO, ai M a'rlack la iW fc ■ ■ iaaaa aW aW» 
ria^.it a*i i|»j ka»a, at) ik( aaa* akaaU 
am U grmmtmj. 
r. w wooitci ay Jad«a 
A trmm Mfi—aimi 1. f.HoM.fvaa. 
••—At a CmtI ml rt *miW^ at f*> 
aa.a.tkia mJ U tW 1»mu af w iU 
Ik.r.. Tw«i.i «| J(M A |>. 
(\N <k« ,» « * HI \ J i LU\UOI.Cw. " nM. af lW» e»ui# a/ I. Hf ■. Ul> 
af r«n iirmiit. itkm l»r Imift mI m 
'wwt if»t »•'»•» W^.a| la >*«l <1» wmi i. la 
Ik* a?f*l at M arftawafrasa atfir 
Tkai tW Mid (it* aaix* 
• • all |»f»oM iari»iln!. k« iaa*<*| a «ayy •< 
I k'* •»!•» u V- pabl.iM I kr a* anla aar< rM« riy 
a I W* Oils'* tWw at rat pr >aUii al Fanajkat lW< 
•i\ ap(M«( at a Tr>bau C• a* I la Iw k. U at I'm* 
>a laaaij C«a*l;.a*il« U Ti> xlai u Jali an•, 
•I M a*c k>rk ia iW fanaava, aaJ ak*a rtaa*, 
il aaa iWj ka'», aki lk« akialit —I k« 
afcaif 
c ». viMioni Rt. ;w«. 
A Iratcafj—atttii 
J S II• ■ a a .£•(•*<« ». 
(.■V oak. at.— il a liail *4 Fi ikut k» k' at I'm 
ia, aakia aai (at Ik* Caaali m4 OtlaH, aa 
Ik* »' UJa-r A l» I 
V* OtH 1*111*4 k. aiMianlraaar a* Ik* Mlaw m* 
CWka fcakail. b» mi ftaiairM aa aaW 
I .aaO. »a»a 4. k'«at |«aa» «lwl k .a k« aa- 
nail ml ada MKataa a< )W aaiaia ut aaaj atraa«- 
*J »a» alkata tar a 
(>riii *4. Tkai ika ta<4 attaaaa'f |itr aHwa m 
all pruai ia»«'i»l»d ka raaa»a( a raaya a/ tkaat- 
rtaa aa ba | ikli ka I ikraa aa»t« aaaaaaartak), <a 
ika UaliN Uaaifrat a aa at ti i» » pa iaa» < a fa- 
• •a rkat tk*t aaaa a«ip—» at a fiahaaa fa art *a la 
k«U al Faraa, ia aa<J Caaaii, aa tk* U Ta*a- 
arat.al ara al ika ciaak ia ika kaaa- 
ta I raaa.ifaai lk*i ka«a ak« Ika 
C. Vk MINIDII K\ Jad,* 
A uat caya — kllaal I J {*- Itaaaa. kj|■ale 
Oliatt ai -kl a Caarl •( Fratal a k* J a* 
Faria. ailkia a ad («' ika < ■ «H > «4 (Hl«4, 
aa Ika ti T«r..ia, a/Jaaa A. !• l!«i 
ONik^maWlMli dTRICkLI^Ii.a^- ■ aiaiairall ml Ik* lalata ml lira W I a||, 
tat* ml Mat Hard aa aa .J fa aly tai a a* U. aaka^ 
ka« '■«rar» la art aaO raaaay al ika raai aarata at 
**»-! .iaaaaaad fat* ika palatal ta k-a a»kta aat it 
raiaala karjna 
OnlrnJ. ikal ta.J Fatal wa* fi»a Mir* ta 
alt paar* aaa aa<*r*at»W ka (aat<a| a rafr* of tk a 
arkt (a ka aaUiihr^ lkr*a a r»kaaa- caaaiaai* • a 
Tk* Ihfuii D*aaactai .a paklaa aralyayn ^n» 
1*4 al r ina.lkal ikn aa > ai^aar alt P'ikaN 
('.art la ka k*U al Faraa. aa aa'<f Ca— it. a* 
ika iktnl rataiaj »f Jala. aatl, al wa 
a'rlack ia ik* xraoaa, aaJ akaar *aaa* afaaa 
fc*» kaaa » k a lk» aaar • k»a Ut aa* ka a laaad 
E * WlHUlBt'KV. Ja4<*. 
A irat apj —all**! 
J. f II " » a a W»g. i'r 
.»• — Mi a («»n at I fiafcal* K«1 a n 
tTmi 1a .•■iki* mmJ l>r >W •HHW4, •• 
IW .t«J Taai feat m4 J«~r. A It |<MkA 
ON iW pr< im 'I l«at« J T«*x mt tmm a I T »w h T m — M* m ««><1 4 mm 
it. lin» — t. «ka( <ar m alaatttt Ml U ika 
^i»i■ 11 «i ii I W ikt rtt rtiapl 
I*S. Tk.t ■'•<< pMXMarr |i««aM«* In«l 
ptttm a »t« ittlH >t c wtitfa r«f % •Okitatit 
!• k» ^'iktM tkftt • aai taaataalr talk* 
B>«Mr«la ftiaivi »t Ptf.t.tkaitktt 
f«» aiipaa a» a C r«lait I'—tt b»M»' l'» 
■a .a Mid ('«■»! t.»« ilia I %— 4 Tav*i'a« of J>K 
Mil, at m alIka rk*k >• iW Imnmt, 
aW »aaa«. 1 aat I kn kaaa, aktlkt taat 
ta.aM a«i ktfuti 4 
r. v. wnomrRT./aJif 
Alnanft-tMtti 4 I*. llollt.Rfia'rr 
Olfatt, Al a C"aa»l m( Potat*. at 
Carta, aa atfe a aad (at tit* Caaatt w4 (Kind M 
tWa ika*4 Tarawa, ml law A D l**A 
j \N ik*pruli-«nt II H lla'fkiaana. Jr mJ- VI ■itmiii it af ik< i»t«ia ■! Laaaat4 K 1 :i 
lata a4 HakM, »taalnl, a»aii«| t r I iaat la 
■al aa4 • aa»i att at 'k» W n'tlt at aai.I irraaa- 
tor Ik* pat<«t«W Mta a-v4 ito ala a la' rWft. 
OTVat (W aa»<f Prtitia* |ita ««ara 
la a>1 fvfaoaa ia>rrratr<J. b» caatitf • f«fj a/ ia 
ait' ia W |>A .ak'4 taa* atali a*rr»ata#4y ja 
tW Ott#l |V« " ■! ftiatt^ at Patu Ikal iWt 
M« iH'tf at aCtakattl Wi I* U WU at Tart* 
t- mm fawn, aa ika I fen 4 fa *••'•« atf Jala 
a>U. at 'ra ml lit dark ia I Ika I iW iaa. aal 
tkaa rataaa, rf aat 'W»-» kalt. akt Ika iaat 
ikaal i M ha aiWarJ. 
C »• «OOOtl'RV, Jal«l. 
A I'a* toff- alfal 
1.9. HOURS 
aa —At a Oaatt a4 HaU •« 
Pa»»kia aad fc* tfc» f*i an'- of aa 
Ika Ikanl Tarata* Jaaaa AD. I<V) 
ON ika iHin-aa/kkaHiaa J (Ua4,gtaa*'< aat M traana IU«d, H »l r ktKa a/ l.»a .. 
lUad. lata af *i -tat 1. aikm| W fxvtta* 
Htaal a*»f tairt eaal rat at a fea ikr a»a« af 
9137 ,.M; IW aaar kataf aa a *aaatafr .aa .<4f, 
O.iktri), Tkat ika aa>4 runi«aaf |'»r aa»- 
ar<a ia ■! p»»a«tt iataraaia4. kt rta af a ttft at 
ikaa a*'!** la la laMtktt Ikrw ar-kt aarrn«ira- 
it ta ikr Os<ar4 Ifea «arat pr iaiaS at fa> ■•. ikal 
tkr< aat apf at a fraMa r art ta k* krii at 
Carta ta taa14 Caaata, aa tk» tktr-f Taa wl»t at 
i a*» «ai, at tm 1 wka * W4 ta ka faa»a. ia. 
aat.I a v• auaar, a# aat ik»t feara, akf tka aaat 
aka«U at ka I'aatrt 
C W WOOt)Rl'RV.Jat|*. 
A Itaafa^t—allral 
i. 8 II « af. US IC| .aarr 
"ircat •• -»i • l>iri -i r» a« 
r« • *. ai kM t» lk« r«*al« •( *»«hr4,«a 
llHk.tO <m4. mt Jaw \ i» 
ib*» «l (! rk VkiW* -• «<■■»'« " 
Hn ife* wuw *f J->ka y>.nmn, 
Wi» »* IM» •• H M I r.M<) «W •W'! !•» 
I ■*»* t* ►»' wJ I-a. •««* t»h*| ■( M 
h«1 >t» I» iW >■ >'■»< a# ftt". o m «l 
iWipwi 
Tkat 'V» xii r»« t<w»' (i«» aa- 
I* ■>> (»(•<•« lilriMlrlln u.a*|<r<#«i4 k <« 
•ffa I «J» MM* !*>»< 'Mi »"•« >a*f MlWIf 
■«lVH|f«r4 liiiiii fi. a aa fTN>«4 at 
fwia ika« 1W1 Mi i(n»« •« 4 ffJkit* f«« N 
«> wu « r«>< •• iw r »»•- 
J" •« J*T •'M' ■« •w a* >Wk m >k* («*• 
— in. 1*4 »bf« «*r ifaay lfc"J k*t> " k » 'k« 
__ ^ ,4^ ^ 
». w w<n»nm nr.i*v 
A Una » -a>9—«<>«#( 1. H » • • K» 4 
•* — |< a Cmrl a< fi 4nl», kail at 
f*a, Kkx awl Iw iW f 'aiHi *|lhtir4 
* lfc» W fa.. af a/ JaM A n I*• 
1 **' 4 '! I *1 » v A *r <W « 
9 P mm ■«• • W aa*«*» a* H-v ar» If f ••«*, ht> af 
Kinai» ■ 5 taa». « i»H. 4«**> f !•»>•» »"«aal 
*<4 k« Aral aa«t taal « aaa af »-l«>a a»»at*-a af 
iW ra«* al »<hJ <1»■*»a>4 far t .«•«'« 
rka hi4 A4a«M ( |ift aa«»^a i» 
all ;a «naa ill r»a«4 Kj e g * ^| o/ •*<• 
a><»( la lapCklaM lira* "aa4 • >arrr**»aaty >• 
•b> (Sl»4 |Vaa »< a a*y|»r a< fa- 
ta «« tfc* < n»1| W OlU i, IM <Wj aai «fv»ai 
at a Ptal'i'i ( >«rl la WW M la I* WM II ra- 
ta Ih» tk.<4 Taaadat af ia'f a^al. «« tea a'ci-ak 
aa iW >»■■■ aai •Wa» caa—. 4 try i^t, ka*« 
aafca Ifta aa*a>k aa* W a*io«a^ 
r W RV Ml' 
inwctl-ww J.S M n K*|«a*M 
i)ir«a»tii At* O.** r*- 
i*. «Hkl«»Wbr »k* <*«#»>» • I DiU»4 
lk>nl T•*•<!(« •! Jim A l> l**5 
\«IR r * I > Uiwhi W ik* b« W«» ii m4 Jir* M«». 
Ul> at <>■«>( t* M.I (MMi. Wra»a» .< kt*M| 
l«r« f»i »i «•»4 w rrakM* k< fWahM H»«* 
• Vi) rrJ, ik»i it* ¥ M»«» I.»» »■<■«« I" 
•I (r>»MM iWMraM by >••••«( • Mfi at IkwM' 
in i* W (Mklxki J tk> *a •«rlU aal »HIrtA, >a 
ikt Oibrj m ■ wyr « Ca« 
• • ikt( (Wt aai •IT**' •' * P'akala t'aart u W» 
m<i at r»«, •• Mhi 
4** a# JA •-»' W M Utk* k'l >• ikt t»ra 
■ »■. m4 «kr« r««M. >< aa* ikn k«»« ak« ik* 
■•hi iImU M b> »yfr n«J 
•mI Ma Ik* h4 wHI t»J Troaaro af *m*i 
<IM«I»I. A>4 Ik* MM* W t»«l lk« »«■< I f**' 
U»l lluM W a^yanl»< kAwuatrM auk «U 
• 4) 
r W Wrvioit KT./Wp. 
A irw *"«r»—*Hmi. I !*. 
*i a r«%it «f k»w m 
Carta, *ilk« *»4 (x Ik* Oaal( .4 l'»fc*J 
• Ik* M •/ Jm* a II. 1I*S 
/V T l>. (Bui'KEt ( UwwiM** «( ik* **■ 
V 1*4- *• ^ >«CJ A lalM, te a *1 H ikrl <n Mlj 
4r*««wi. k*><aj yrmwrJ kia fc»l «*4 
M »<< ■—i *f »ka'»i<lf«naa W tk* (Mil* mi u>^ 
.kp c— aa < tar tlWaaai* 
« h Wr>4. ilka* ik* aaaj a^Wian'r (itf aMi** la 
ikfimai minai»<.kacaaaa»g» rayy allk>*ar- 
<w la k» pa aM J aaaa* latnmwli aa Ik* 
IhM IWaurtal, pata)«4al far aa. I kai ika) 
attapfrai •« a Tiohai'Taar' la la k«Uai I i)t- 
larf. aa nM «• Ik* Al T aa aiia •# JaS 
a*»i, al lea al ik* ilatk • a ika Iwaawi. a—I 
S -*a raw, if aa* I key Vaa«, a kj >k< «aai» 
akaaW aal k* alk>a*4. 
I W W.M.imi RY.J«*«a 
A'ra* ifi ma i> J tl H«»li K«i<*r< 
Otrv>>, ••.—At a r«ari fiaUt* kaU a> 
fa*«a. a ilk a aal h* ik* laaali a* »»**•* J. 
aawati Taa»«aa *4 Jaaa A I*. IMA 
|J>U» ^mii IkLANU. <iwA*aa »f K^ai £ I m, aa c a|i n. kaia *4 L"»ia«» la 
ik* rvaai J 4a Iraar^g4>«. kat>i| p*»»*ai»l k<a 
Ual • aal af pai ita*«ky aa> 1 W arj * aU 
ba aara. 
Oi^iiaJ, I Wat ik* *a. I Itajriliaa g•** aa- 
li*a aa aM far* » aa H w *a*4 Wf *aa ■ m a * 
i;k<a m4>« *a k* pakakaO Ikfu aivki iac«a» 
a*«at« aa Ik* Kfc«-I l^aa al a aaaf^MI p*Ml 
ait aa Ca«aa ia aaai I'aaali Ikat lk*l aaa* ayya* 
al a fialatf Caawt la la k**J ia Tata*. *a Ika &i 
Ta^adu mi JaH art), al i*a a'ria*i talk* bra- 
aiata. aa<l akra rta* il aaa Ika; kava. aka lk« 
«M* akaaM cat W a U« >-<i 
r * miown >r, j«ir 
A IriNafa-tilttl 
4 Natll, ltf>aa*. 
M —*1 ■ < M>1 a* r I«tew WU •< l"» 
taa. •xk>* aau M dM > wit • • KM4. h 
IV»I mi Jm. 4. 6. I<«l 
Xf «kl >\ » *• « R 111 » r. .wrflW Um. 
1 ■ ImJ i> ■<«»aai «i N*>| K N«ter i. » 
•7 I >i«4rl! •• m J «■■ —H. V ■— i. kiix| pn 
»»u< ka > ■ 11 • w » !■ iim.— at iW 
■*>«!' a# Mni i»r W 4 (« a r« W 
IKat ik* •» >4 Fuvfttr 
w i'l iiwnmJ, Wt raaaa«« a r»yi 
W tk» aa-Wa u W |-*tl«tea<4 tktw »»»k» 
• «rr*wn«i> Mil* I'll ■ «f»l ftm>4 •• 
IUi ik»i »} aa< »»i • Frafcai* (*«•>! 
l»WWU»lfwM, •• mi ('•■•<• •• lk> W ■»«. 
Tm»U| d J«K artl, at lea W ikf rla<k m iW 
(»|>| a m4 *W« < mm*o at mi I kai k»»», ak» 
ika a t«a akiai i mm* to »ImmI 
». M RT. Ja4|». 
Airwofi—aimti J !• H«- a • a. lUfwit >. 
(M«4. aa — % a* fi * ala WH a* fana, 
a* lar (k« t'aan W aai Ik* <k>r4 
TawUt.1 « l> 1"^ 
I IMCS 4 AUtioTT, iaaMi^w aaik* 
|| mmM a( Un«|* U. AMLa hw a( Saaaa w 
aaal ratal), Jar'avJ, ka>'a| (XTwal^ k>a kral 
a>J k«*l >ft a Jm immw *1 iW aaal 4* 
r»«a» < Car altaiwr 
< k Wr^ ik*l aaa»l t^a axtra'r (■» Mtirall 
• ^tauaalaatoaM^ t (aaw*| mm aMrwi a4<kia 
l*'Naai a>U liia «-i#aa •« (Wl lk*i«aa to 
ta |«tJi#kr4 lki« « ria aaccaMtiflt aa 'k« 
(Hknvd Hiiifial a a>ai|af»f priatod •< I'a/ a 
aa aaaj C.aali. ika' iWl aai ay; aa> a1 a !*• «Jb»' a 
I'aai to U krlf a< Tana aa ika (k >r<t Taraiai •« 
J»f aaaat. al Ha a'cach a Ika taraxa,a»- 
al»w r«»», it a»« I W» Va»». all ika ( f«l»f a( 
aa 4 prtiU .aai aiuaU aal l« Iiaala4. 
I W * -SUmr* J»(fa 
Atraa raya anaal J A. Waatk, N>|wta 
Om foi •. •• — AI • Cot«I mt k* J m 
«i Hit ul tmr ikr t'aaall ml it%imr4 mm 
i*» im Jl»i 4«j A It. 1 Hi 
^ H41 H Hfir4.lv JiW 
r»Mt —f W tlitmm f A»U U<* a* F' »b«| it 
•••J a. aai*. U>i«| p*■■ —"< k" *»•« 
•■4 l«J «' 1 —1 W •'•■iwitiM a* lit wal> at 
•- I I ITOH-I i •* <lu«lv 
Oi»w< Tkal lit a '«M*<rt>r 1 fi» ■»- 
1 «*-» u« all pa* III a * miwn d. »■■ f a r«yi •< 
lk>« o*4rr la W P Ikw arrkt tm (W« rr- 
I* ta til# l»»a <m prilMr^ a I r«rikal 
itn •§• a| |it at a fiatau I'aatt «• b> WM a* 
Kara*. •« a»i4 a* tlka tl T«*la« 
<rf JaU WU, M l»« at lU rUrk >a ifca <i 
M' «kra taa«r. •( M< 1W1 k«a ak« iW mm) 
Imi »am rt a>d mm* kr iboat l 
r w u»xn.ni ri 
A r»» ray« —J. M llaall .ItfMt 
a Cmmrt •! FmkMf k*U al 
l>)* •(, ii *a<l W ik* .+n y ml OiU< m iW w***4i«*. * i» i«u 
I |\ >k* IXIII ■ mi CkarMir a*»* a •■bum rd "jf-X I r..a'f«, Ux a/ J iHarj. *<»»«!, 
tar mm il^<*r* mi mf ilia f *»*«• **uit 
«-l kM l*>* hmmhmml. 
*>f4»ral. ra.« ik* aa..l utaa* f<*« M«« M 
all ^*ra>«a i*)*-**!#.', kt r.,a<| a i*ff ai ikw 
a«<V* ••• »• |>aW<*k*4, la* •■*ii 
ialk*<HU4 Ik -aw 'at. p»»ml a* !**»•#. Ifcal 
ikt •>< ■»[■■ M a tr *■■« > <,'*art la W k»ll mt 
I •». 1 tiJ I i«), a* fe&l T mmi mmj al J •' | 
«*»', at in mi Ik* (Ivk m ik* l*n»■■. 
•a4 ik'« tmmmm it a a* 1W1 kat*, akj Ik* 
ikw j HH •» 
I « W«W»I»H« ** .JmJg*. 
< ifa**»yy aim J A ll*iii, k<|i*iri. 
Otraa* tl^Al • O a« m( Tt *a" k»U M 
l'r««W|, art'ira |W h* tW €."«■—» «•# <H 
l<*4. ••• ik* XX tea a# iaaa. A. l» Ml. 
M T > I I K ... .x 1 
|J l<" <•' l^iadM, aa taaaaa f*t 
w • |<I I ■• an'» ,ki> i(k»«aM4 kMkaal M- 
MM ml (aiHaMkif at aai' fti I tar a4a waar» 
0«|>||||>, Tkal ik* mkIbaa*4>aa ('•' MlM 
• a ail iiiii ■■ ■ »«l< *>nd *aa*>ag a «"f > «>f »k«a 
l»« aa4 n*4»« l« U wi*i 1 k'aa »•** • *ar»*» 
ttwt» I* ik* tHUI D»»"*til, a pay*' p*ta**1a« 
l'a*M,lk*l ail ym »*i »#»■ 11 Mi.1 mm* aMMtai 
I* 'kiwi Ta»'>« af Mt a*il. at !*• »'rl»t 
• a tk* kMmax, at m Call a* f ratal* I'aaiaW 
k*l*i al rwii. a al ik*a «-aa«*, tl im, ak« 
• ha *«aa *knaV aul to 
r W Wf»«•ItflT'RT. JaVf*. 
A • ia»'«f»-atl** 1 
J. I* H«tlt, #»(»*«»• 
<hir 1"•< — 4f • I .*• «m r> i«i» kril ■ f W at#* 
•itb * tar 1W rmm** «l Ml 
• W ;i 4 It M6 
/ V> >k* t 
Wj ik. t H-.-- to.* W 
kr4. <i r—»<. aah>^ M L—rmm la •» < *W «•- 
»•» f»»l •» >k» m««m <f >1*' hi ftt 
4r(M m-4 »wrt4»—I rSi'f^ 
(l*to«' it. TkM ik# •*»<( f>«« mr+»0 
tS •■' fOTVMMM MrtHMtnl bt r«IMf | to i(l« 
•x W to b <4rl ihi— •»-to *w «t »«n»H •• 
tto o#«4 I to -t'm. • ■ mm •*— ptmmi m* I •» 
» rt m J Wai 'to» aai ayya>f «• • f 
Im* i—i to •>• k»U at rjth ito Hk**4 T 
•»«'. m4 »to« fraw, rf mv» itoa 
fca»», •»< ilto aa « *4 «toJ ato to pn^l 
r. m ttKonrnj^' 
4 irWMpt—«■!»•) J. f* M •••, fc'l'Xt. 
/li'MMmi IIU. By Map »( ito " f r>|> aat# * aatl ( A* '■». I « »•* 
4 -i lW» Ifc •« <f T«**'•> f J i* ,4 I* !**»*• 
T to i^rito, Om«4 m ^ I totw I fc 
w » —H tow -t lW lata L*« R K»«*W< 
I* *>' t. a ill aalt a' a* mi**** aato a» H' < 
r «J M tW '••a <f Waa'^«H. 'I* '4* 
n» ■ i. ■« >to ww 4«| to >»c* * l». I*M 
at '•*» •»* la4 f V iW waw »a^ U V***1 
i.i—i •>4. M«to< to to 4 Into'* r»«4 •*< 
•*•< ito w» r<;*ii R k. jw« •' iw ii« 
•>/ !•« am ana**< to > 4 * fa~ 
■ »• «• to *»»4 .-.j 4 ito i. *al '■««■<'» k»>« • 
-W k.fW* mmm* «IL4« *AR> 4ft|> 
DufcM.Jto »l, !•** 
l»« »>*».•«.—Ai • Cwi M I* toi UM • 
««Mfk>4 Mkil m4 i*e »to « ■■'< •» <H. 
J— 4 I* l*tt. 
I O IW pt III— «t IHm) Kr»»*. * I P tor to ito U CUW H J»aaaaaaa W«. 
•4 * •>■ r««M.'. m4m( M Irt «i M •**! 
>•* ito raai m«i» a* aaaal ton aai I lo itt p»« 
•»« al ArW >»i iMMtHHt) rk«'|M 
ll>4'»'l. That lb* m>4 pHt'Mfln (1 tt mmtfw W 
all pn»m >»^»Mli^^ »«««.i a >1 ki* 
ik • win M j»««*ala*lito iWw afvit nn«n -*r- 
It, Ml lk* 0%fci |w»« rat • p(«r pfwiW • • r•» 
a*. ikM itoj apt*»' •« • Pa»*i»** Cmmrl *• W 
WW mi r«M. •■ ••>4 •• I to tkarl T 
<t»y ml J»<| Mr**, ■» >•« a( lk* (IwcA M I to («*• 
mm. ato • Wa ram, af «to| kaa* akf I to 
aaae itmH ■» to aJtoaeJ 
r. W «T. Stof*. 
A liw ■(.*—allrai 
4 Jl. H"» a • *<| 
Ol»*•». ••. — Ai a itofl al r>Mto>a tot' m 
I aaatoaa. au^M ta4 to ito C«mhj at IKW, 
••ito 2U '.I ml Jmmr, A. 1>. !<%'• 
\U.XtMir.limRaif»! rw*»« ••• carta.* U«'Mrw aarpoli^ to to tto laal 
• • t«4 'suafat 4 4a*ra f jlrt Uw W Bi.»aa 
toU. la m4 r-aa*>. brum, tofa«^ pmiaiii 
Ito MM fj. r*utoM. 
Thai Ito Mi4 Furalai |.ia aatira 
la al p»'» at ia*»» ••«*>!. kj <- aa. I«g a nft mt ika 
la U pMiitwl iLira aaaAa Mrrraiill) iai« <rwia rt it. pa .alad ai Patu, (tot 
ito* may if) ar al a t«<to» CaMl la to toll 
airxa.naiJiami,** ito Si Tan iat al 
imk% ar at. at Ma mf l&ailwk ia ito <an aa, 
Am f 9 to a rai a >1 aat I toy to*a a kf ito a a a a 
atoaU aa4 to purtai. affo'ai, aa J i»iari aa 
ito toa ad aaJ Iriliaia mt **al I*aa» iaaj 
t \% K% 
t n> ra^t-Oiwi J. J. Hull*. Kr|»a*i. 
Tm ito ll^aataM* Ja'(f mt trato* Ito 'to Caaa- 
la a4l I»<ar4. 
I'lll (*•••'> ««»! toat •alai aat-' *(»l Hfali, 1 <>aarii>*a ml Ha tm a W dwataa, *i I 
!*»«a»aa mI iWftoa Haarw, to U-»HI >a ito 
• 'aaali atf < >» Wa«|. aia-«a, rrafm ti * atoaa. 
tto< 'to w<4 UMia ara axto a«l p a 
rartaaa rral nana, a Mito ia ato l^aaal aal it- 
Htito a* wtoa a I €»*» i>.»4 aa » a a II aa4 M- 
4a*a4to mi tto lai aa a» ito lata Alaptoa 
>i»ara« <• «ii i«a t pan af la. *. a ad MIi f 
fca ». «M<k aa %a kraa Itoatai a at k-a» aa aaal 
La«ati, aal 17 am al \a SI aa aa>4 Ifctiaaa. 
ito M mrrmm ml >a 9aa4 I? »"»a mt >• 41, 
totk aa a*«l l» a .a a—a. aaj aH af «a al *a K' 
■ar r»l P" l|a Ir.a >a. 4 aaai J ia aitoa !* 
Faraiap <at' 1|, ja rt la ai <<aa liaavr, 
TW aa«t ratal* •• a i| ra<a'ita to Mf toarl.1 
la aa> * a*a aal Itol M to fcr ito iMrrral 
•aSaaat W air* Ikat ito aaaaa* a> *U to a>U Ml 
•to paaraadi pal aa* *al to M 'anna' Ha 
iWiiiai pa* a a mm Huaar i**at to aaa a to mm 
toto to r«^iaiaa4 a|faa«Mt to taa to aril 
aa (a'trf aa to ito abwaa iWi ii a I rail aataaa. af 
aaa k |aaat al at aa a* aaar afiana aaa to a ay <i• 
Ml- Al akack aa t|i|iufati aatoiiMd 
• HK« nr. 4 ll» 
Ih »aa I. ••.—At a C aa rt to r r< k»al a aa I at 
• I a<*k>a aal la* Ito (tolli ai I ta w* J. aa 
ito flat Aaa at Jat* A l» l"*i 
tjm llr f *tai*M .i imtil. Oailaral. rkat Mart 
to |'»M to fa>iaaki«| a r-^y al lAaa pa<aiaa. 
vail Aa aa lai ikiai a ik'ta aarka aafcat- 
•aaaia a« ito IHl«l t>a a IL rat. pa aala 4 at fana. 
tkal all yif aaa laUraalr^ aaa aiuai aaa ito Al 
Taaalai at Jala artl, at • C-art to Pr»tot lira 
la to totfeaia Tar • *to ak' a raaa*. a I aa; ,akl 
ito pray** al aaal |MiIhi itoli Mt to* ft aaaaA- 
*a k aaira I* to (.aaa to«.a» a* I I 
C H W<Nl|lHI RV J toga. 
A it a* t>rt —Aiioti 
J A m«M.ltofaw. 
I -v- II I, I I a»~*OTa •««»». 
M «* 
II «Jrr»l|wJ r<ti«rw IWilrkt .a 
U h- .mii «f ««U rM-fiUj 
lk«i mmr ru»tni» M» ra«jaftr*a |W Va» a 
abaafa mm4 *ml.+t frmm mm k ■**- la lUrkfawi 
•a • ■ntik-«wl*)S 4«<rii«« In iW ('WWa W III 
ii■ < »a Harhrl, t«n •* »a»H ■ iH Mif irlMlt 
IW|H' H NV H a IW4 %» aa >4 ^<r«.ar a. 
>»Tf J* *«"»•< •* 
nr./th IK»'«C 
Utlll* k.Nt.tUM) 
lUrttrk'. W.a n. !«•> 
Al tW i»w »l !>« mart »f C— 
I • I' aai>n»n», •• fact*. aa **4 (w 
lk> lawMj •/ ISfUJ, « iW tl 
m» « |» l«KA. a. w, ,m mm ik« 
l*fa(»«k 4h Wiiw % |l l<4t 
I paa |V« I ■« p*tata..a. >*l i«Im I "»J Ml <*»- » kiti*( S»n ixninl tkal iWa yrliu vii 
a»» •».'<*» M'f ikal i»|«>m i»ia <W wfilt 
dlkra MftxaliM i« »»y»inai, h a* Or da raj 
ikal ikf <*«aa«« I'aMaMMaro w»l a« ■!* 4aa! 
Waj k«M irf |!lr«a> f'haa* •* (Ixitahl, Wa 4* ■ 
4m I«I» »»a*«ar-k Aaj nt uril, al 
I k'tlork ¥ M a»* iWf» !•« *a ilk* 
■*» ■»aluaa.l i* a»»1 pn.iaaa >««r.!.airl< aflri 
■*« k«K*,l k*l>ia(dftk« ptitxa aa •atarawa 
• ka ka! M • >at r«»frt «•( f'ar• >a lW *iaa* 
ily.M* wr> »«W» araaaara lakra a* IW« rta*K • 
uiW r.«'ui<aa>i ikall ]*J(f (Koyal 
4*4 at •a (jrtk»« IhJaff t. ikal Mart «/ (W I * a« 
fW» >*4 pmtp -mm at iW Faaaiaai —la ■ H ■ %f 
af«m>4 W (iff* la >11 p»i »aa mmA t*yamn»i 
mwa^xl. fwminnlai t»fiw W **aJj»t»- 
i«m (*l iS•- «Vf lt»raaa i« l« araaaj iy a 
ikr I lull aflk* laaM ml lUritrU aal llanUr<1 
a* € wmm « «| Otla»l —4 alaa ?■*»* I M |« lk>« 
p«t/'■» |.a<ra Ml Xil W>aa aa4 |a-' akr< ik'a* 
• *ru ierf»a».«»lj aa ika Oaiafd l>»ai ral 
• aaa If afirr pfaai«4 al far.a, aa aa<4 I aaa- 
iy ml <>n« l.lkr fcrai a/ Ma4 »a4l«-»«i«aa —4 
ra'kaf Ik* a*krf •..la***, (a la Ba la. 
aaj f air i, al "aal ifcrrty 4 a a • >a ttfa aail iia* 
■»' aal»»| |a k« a«4 ikal a., fa aaa* mm 1 e~r- 
partlMa aaa lb a a ad ikm >|-^aal iM ak»a 
r.aaa if tai ikai katr. ak» lk' pra)«i ml aaftj 
laliiaatti • UU mm* U |imw4. 
Arwi I L HI KH%>K.4i»,k. 
A I'aa ran al aai 1 |»t«a« a«4 «•<»« «4 aal. 
Alteai A I. RlUAMk.Cbti 
\ irrut or roRut uxti kc. tw (W«« h ■»''(•«' ib* (■!>■ ■ m *■« 
'!i'«d i»t< raUir mifto) w tlxaa • k* mm) 4 m4 M»t *1 NiHW. %m Bili T k* 
t < tarm mi \\ ta l> IX—a Um «i a* I 
!(.<•«, «»*«■»»4 H W «| ifca Urm mm* 
'>**• i»pr **•! *»1 arc ^ .^4 V a a • 4 >a**n* 
»«»1 »•»' • h(<» m4 at Ik* *1 k a <■>>»aa, 
rMlaiOMf «U « ik> li r« «i'k Ik* 
«ki iJI«kJ MWIfal* nwi| <4 (m«4 WiUae* 
lk«lM J <W ikax I'raMM W> ■» ik* 
I, aaa >kbJ Ml •' ka-.a^^wrf I * ti 
W-» 1*0 twmr l m iW ** W»a*a»* |K*- 
Wrt." Kfmrj *4 l»wk, (Art. Ikk IHJ. 
• « • *'«k" k f M M l rar >4 n ll'«k ti. pac 
3** »»1 Ik* 'WMm aa a* •» h kr*, k) f»M*« 
ik»i«*< I rki« « tani-1—1>. 
HLil UlXiM. 
at lit***, M»fk fik, (Vt 
\KW KMCLAM) 
Screw Steamship Com'y 
'I' C ilnN —d fad fta«.« w M<MlJ | » *k» rv * ■ ik 
• >f» ■*«(• wl. • Mi «*!«• *Ni«r, r*- •• 
f*kRW 
!*•••• IW W nrf, f•>!«•(, W» 
*» ii awl f*atarr4*«, *1 I iVtak I' H **l 
P#i | \<*ik Rifatt \#a f ■■!k a* a- a W*4ar*4n 
»■ Kav A*« *1 I* rlarl f 0 
1»— »-aa» 4 ar» ftar 4 ay *nk i*» *m-»>i< 
I MM* k» ta»«*^ '!«■ a aaa\ «aa »%•* '%» aaaa* i»*«4) 
aafe *•>! ra*Wi«ib 11 If IfOiku kxaaa* 
V« t«k i-l t«-af Utik *•«•» 
>»»a M V* l^ki p**»f. t* ^ t-ili »» 
MM. 
<1 la la kf •ka k*» *a fri a tf i* 
If>al, l|* laa Ka9taifcf 4agea*e. I art|n f I *•' «4 I Sa 
M'lf* * **■» iHf*«w 4 •* aa 4 ik»» f r*>|ki (a 
Ikr » «*■> *• **i> m ] T M a* ikr 4*r tk*i 
iWi Va** P«nW 
I" if^l f" ••••»- ml. la 
r*rp.v fc r«'\ r .,u*». 
M It < *<H* III k • n,m V^i. 
a*Um4. In tP I'd 
\ OTH r. I aiir * »*»•# ■ ivtiwd «i ■*'! 
1 A* -f •« H«k of |i >/» •< ■ !»»•« •* 
!<'•, •»' » W iW M'M# —«* ail W* tb* ■* «» *W 
A !*•«*« aMorf to «■» 
I*«x i).- »» WA«r> V a- »"• %•*■••• «»M 
jr.ftrWMII BARTLCTT. 
UU'i M t%. J«~ t. »«•* 
C;»rd«. Ta^a mwi Bill krada 
(•rinlrd »i thr l>»»inorrat OHi' r 
mc a i'.t'h 
IIKLM HOLD'S 
FLOVO EXTRACT BUCHU 
I'm ml I'nai, la. 
>>!■■■« I■ — I *m*1*mm mt Ik* BUilll mm k i- 
my. •* iW r^M. UW. Urawl, 
K>wi l>w Urpwm. !>' »y»ifl 
• Wm4mm, I>i >iM». ♦'»■■*« (°««f kaH. fee 
HCLVtioLDm 
F.LUID EXTRACT BUCHU 
*BD 
Improved Rose Wash 
* J •• M • fc ■■ lk> raaw O t. 
(Mra MHll| f"« Itclali <if IVx^Ml at /Mr«a 
i«ym». i«if » •• W*«( V 4m*. w •• w»»in 
a» Mpmrf. «»f tol»K Wag i>*— •• 
yrfaaa «x Mi »■><■». Ofot* mJ 
« CVM| ihn* 
f 3 h icc h n o ;r, s 
Fluid Extract Buchu 
la tl l> »mx •(tb* 1'imr; OrgiM, 
n (til w 11 • ii I, /••• •*«<•> 
<«Mt miii**.'!*!, m mmsm tf kmm »1*4 
•*( |i «a fW«Mal »a »j tola a%1 lit, IN 
■ fOUTr l« MUM, iad M» r» <r»yWa^ 
lV»« kat «f iW )■■ |wni ■■ a/ 1*4*4 a* |m« 
TVaaa —* If ii ■ />'•*•« fWara ^ f>W; a* 
Immiwimi pM«>« *4a m —i*y af •« • 
TVa Wai *»r III W aaaf* IM fc»a-*if aUftti 
•a* WlW aatack atf ik* ab a a 4 aaa iaa. ■* •* ra* 
um IM »l»n k*a SaL I V'M« /*•M'a 
>yn|f aa iraataaai aa la. 
AI tit* ikaaa < Haa a ra^a.i aiWtil*fti«- 
lit 
HRLIIIOLD-* 
: SHtrin-»i c^i l 
W THJ. <a«r.%T MI RrnC. 
BB&KSOID'a 
■ t%« 
COMPOUND, FLUID EXTRACT 
• mtrttiLLA. 
rm iha k'«*, • I 4 «a»a 
aw al Ika Uanl, a«J iW Jmtf raliaS*» a»l ilail. 
■aI lataa i»<; la> ik» can mi *» a (ah, 9<*J4 
HW, *»al| KkraS, I' >Ma tsJ ««•. ',mf ml Ik* 
>a» a l lmfiaMa ml fW ikaaM aal l-»f*. Rtaaaft. 
•a. f .^fci a* Aa »m». Thim F.rva>fatM, aa 1 
afl «ra»» ^ia a— mt Ite akia. Ml kaaa<4«ia( i*a 
c»art. t iioi 
HAPPINESS 
NOT A PIV 
Of lW m grw> 4imfan 'kat B<«k »4 a •• 
ik« ikti ac -mbWm •• < W l«U*4- 
Of».| >W« Akikx k«*» *nn a»V w 
p«j» H Ml, rma np<< •• ><■rt HI IK 
»lL0rf (T)Mr»<r^|) IXTRMT «»f .i«K 
»APAMLI4 It .»] r.».nn. it* 
tWl, mmuM lW »n«t a* iMalil IMS ik> 
a»; f/mrgrw Ml Ik* t— U • W- fc Mk> 41■»■«>. 
It Ml ■ ak»t«a lk( ktnkiij SataM d Ik* 
••J »»p»li iW Aw*f< ik« grvw tad rtakl* .« 
>• iW PV«J, *«k • F» ■ )» ikti ndl w •*- 
W I apna. U( l«( W« Mfil Ur aai «»■ U> 
>k< tm ii«r, iW» n<'-' taa»» Mr N *k« k iWt 
raa i»pm a (tar »|«fi k»rf <ka« aa* »<«n »f 
rmikrcln *a ilim. ik> rial a< a 
•ragW UauW siH A*a I* ti« m4 itet kw nr. 
t«« r»|M M);ki<| iW) ta« »• «»<-f u>r> 
T»" r«tb>y immUI a/ tkr '.Itnrt U * »t aajia 
nl«, »IW (• • fwi mt »••**. •• m—l i* tU 
l-iafe a l*rt ttriafc. t»l »r l-jtiw m *>fa t to t 
f|Ik* W lW *«'«p a/ ltafyiri>«, «t t W* I 
'■a a* Mali ■» 4e 
Tfca ar. aa t cnrtt a»» N par*^ 
• «a<A y«taa^toa—«a yara aa < > a» i't lW 
M> »'r»y b «l Ikt agto tki af wHtiai MM lM« 
a^aitaa A wait ia| taartaa«»t m« • >■ taa 
a>i"r»k af lift yryrta* • itk tk -aa aac 
larfk w lk« t'. 9 D«fWMM). 
HOtT TO ! sn TIIK RKMKDIfX 
la t» « ftkr RlmaJ mm ikf Ft**, 
mm M< mmd »l«i «t |W W4f, wt F.urvt 
■» tyy-K rnf I* T ■)■!»» aW *11 mhi —I 
M»in w ik> limn I Hi— 
I m IW Fund ><»»« t » •» •«■■»■■»■ *•»!•«•- 
■•I Ik' m*4 m4 m »*»»• »W» « >W 
I n »«ry <»>—«. —i» 4*««r« 
M* lkM> ■* iW •-%<«*.« II <rlM m»J imfmrt m mk 
• 4k iW R -•» W«%, 
jy TMor, h«vk set* 
ami rrtD t*» i"»i \ i M umrct 
^f • rrt m4 «i*> •* »r»» g«»i 
»ifxr»T%ij« •\i»r« r 
i i« iwrn no** ArN|i*M ■*»*«•. .# 
•ft'atUt 'mmmdtmm 
M K IMC! N* r. 
Doli vorod to any Address. 
Uww« kiwi 
nF!Vfi"irrfi ft/ft''I * rftrVirAh 
WA*tw>v?r.. 
R<m • n * ,*~\* <1 <r Hill H«»l» 
nt »o 
■ fl«* ■(»'• ffMftl M» f, 
{•I ftml Tf«l thnU'i, fkik 
/'•»•«> <ypti«« ■» aft •»•••»»»'> >•«. 
Sold By DrugKl*t« iTtrjvhvrt. 
f»nn»F "♦ <>f mwan? 
AXK I'MJi ai LMJIIUJI K 
T\KK V» <«THK*. 
SECURED 
